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В В Е Д Е Н И Е
Ц е л ь ю  б а к а л а в р с к о й  р а б о т ы  я в л я е т с я  р а з р а б о т к а  п р о е к т а  к а ф е 
«С а н т ь я г о» м е к с и к а н с к о й  к у х н и  н а  64 м е с т а.
А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы  о п р е д е л я е т с я  в о з р а с т а ю щ е й  п о п у л я р н о с т ь ю  
м е к с и к а н с к о й  к у х н и.
Н а ц и о н а л ь н а я  к у х н я  М е к с и к и  п р е д с т а в л я е т  с в о е о б р а з н ы й  с и н т е з 
и с п а н с к о й , а ц т е к с к о й  и и н д е й с к о й  к у х о н ь. Б л ю д а  э т о й  к у х н и  в е с ь м а  
р а з н о о б р а з н ы  и п о л ь з у ю т с я  н е и з м е н н ы м  у с п е х о м  в о в с ё м  м и р е. У ж е с а м  ф а к т 
т о г о , ч т о м е к с и к а н с к а я  к у х н я  в н е с е н а  в с п и с о к  В с е м и р н о г о  н а с л е д и я  
Ю Н Е С К О , г о в о р и т  о б у н и к а л ь н о с т и  и н е п о в т о р и м о с т и  б л ю д  э т о й  п р е к р а с н о й  и 
г о с т е п р и и м н о й  с т р а н ы . Д л я  п р и г о т о в л е н и я  н а ц и о н а л ь н ы х  б л ю д  ш и р о к о  
и с п о л ь з у ю т с я  м я с о , о в о щ и , б о б о в ы е и з е р н о в ы е  к у л ь т у р ы , м о р е п р о д у к т ы . Н о, 
г л а в е н с т в у ю щ е е  м е с т о  з а н и м а е т  к у к у р у з а. К у к у р у з у  з д е с ь  в а р я т, ж а р я т , п о д а ю т  
с м я с о м , п е р ц е м , т е р т ы м  с ы р о м . К р о м е  э т о г о , ш и р о к о  и с п о л ь з у е т с я  к у к у р у з н а я  
м у к а. С л а в и т с я  м е к с и к а н с к а я  к у х н я  с в о е й  о с т р о т о й  и ш и р о к и м  п р и м е н е н и е м  
р а з л и ч н ы х  с п е ц и й , и п р и п р а в: о с т р ы й  п е р е ц  ч и л и , к и н з ы , п е п п е р о н и , ч а й ю , 
с е м е н а  т м и н а , п е р е ц  с е р р а н о , л и с т ь я  а в о к а д о , п е р е ц  х е л а н е н ь о , л у к, ч е с н о к. 
В и з и т н а я  к а р т о ч к а  к у х н и  М е к с и к и  -  ж г у ч и й  с т р у ч к о в ы й  п е р е ц  Ч и л и , в с т р а н е 
е г о н а с ч и т ы в а е т с я  б о л е е  80 в и д о в  с о р т о в  в ы р а щ и в а е м ы х  в с т р а н е. И з н е г о 
п р о и з в о д я т  с о т н и  р а з н о о б р а з н ы х  с о у с о в, д о б а в л я ю т  в р а з л и ч н ы е  о в о щ н ы е  
с а л а т ы , р ы б н ы е  и м я с н ы е  б л ю д а , е г о ф а р ш и р у ю т, и р а з у м е е т с я , и с п о л ь з у ю т  с 
к у к у р у з о й.
И з с п и р т н ы х  н а п и т к о в  н а с т о я щ у ю  с л а в у  с т р а н е п р и н е с л а  "т е к и л а" 
(п р о и з в о д и т с я  д в о й н о й  п е р е г о н к о й  с о к а  с е р д ц е в и н ы  г о л у б о й  а г а в ы ), к о т о р о й  
н а с ч и т ы а е т с я  б о л е е 300 в и д о в  (о ф и ц и а л ь н о  у т в е р ж д е н ы  ч е т ы р е  в и д а  - Blanco, 
Joven, Reposado и Anejo), а т а к ж е  т р а д и ц и о н н ы е  а л к о г о л ь н ы е  н а п и т к и  "п у л ь к е", 
"м е с к а л ь" (п р о и з в о д и т с я  п р о с т о й  п е р е г о н к о й  и з п я т и  р а з л и ч н ы х  в и д о в  а г а в ы ), 
"с о т о л а" и "б а к а н о р а". Т а к ж е  х о р о ш и  м е к с и к а н с к и е  в и н а  (в о с н о в н о м  
с о з д а ю т с я  п о е в р о п е й с к и м  т е х н о л о г и я м ), б р е н д и  "Д о н П е д р о" и п и в о  "К о р о н а".
М е н ю  п р о е к т и р у е м о г о  к а ф е р а з р а б о т а н о  с у ч е т о м  э т и х  н а ц и о н а л ь н ы х  
о с о б е н н о с т е й .
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1 Тех н и к о-э к о н о м и ч е с к о е о б о с н о в а н и е
1.1 Э к о н о м и к о-г е о г р а ф и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а р ай о н а, д е я т е л ь н о с т и
п р е д п р и я т и я
П р о е к т и р у е м о е  п р е д п р и я т и е  к а ф е м е к с и к а н с к о й  к у х н и  н а  64 м е с т а  
п р е д п о л а г а е т с я  р а з м е с т и т ь  в г. К р а с н о я р с к е , в С в е р д л о в с к о м  р а й о н е  в ж и л о м  
к о м п л е к с е  «П а ш е н н ы й», в б л и з о с т и  о т р а з в я з к и  ч е т в е р т о г о  м о с т а. Н о в а я  
д о р о ж н а я  р а з в я з к а  ч е т в е р т о г о  м о с т а  ч е р е з Е н и с е й  о б е с п е ч и т  в ы е з д  с л е в о г о  
б е р е г а  в д в а  м и к р о р а й о н а  -  «Т и х и е З о р и» и «П а ш е н н ы й », а т а к ж е  -  п р о е з д  к 
н о в о м у  л е д о в о м у  д в о р ц у  «П л а т и н у м - А р е н а».
М и к р о р а й о н  «П а ш е н н ы й» р а с п о л о ж е н  в э к о л о г и ч е с к и  ч и с т о м  р а й о н е  
г о р о д а , с б л а г о п р и я т н о й  р о з о й  в е т р о в , п о с о с е д с т в у  с з е л е н ы м  о с т р о в о м  
О т д ы х а  и Е н и с е е м . Б е р е г а  р е к  в о в с е м  м и р е  с ч и т а ю т с я  с а м ы м  п р е с т и ж н ы м  
м е с т о м  д л я  р а з м е щ е н и я  ж и л ь я . Б л а г о д а р я  б л и з о с т и  А б а к а н с к о й  п р о т о к и  
ж и т е л и  м а с с и в а  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  г у л я т ь  н а  с о б с т в е н н о й  н а б е р е ж н о й , 
к о т о р а я  б у к в а л ь н о  п р и м ы к а е т  к д о м а м , а л ю б и т е л и  р ы б а л к и  с м о г у т  п р я м о  т у т 
ж е, н и к у д а  н е в ы е з ж а я , п о с и д е т ь  н а  б е р е г у  с у д о ч к о й . С п е ц и а л ь н о  д л я  э т о г о 
А б а к а н с к у ю  п р о т о к у  о ч и с т и л и  и в ы р о в н я л и  р е л ь е ф  д н а.
П о м и м о  п р и р о д н ы х  к р а с о т  б о л ь ш и м  п л ю с о м  р а й о н а  д о л ж н а  с т а т ь 
т р а н с п о р т н а я  д о с т у п н о с т ь. К о г д а  з а п л а н и р о в а н н а я  т р а н с п о р т н а я  р а з в я з к а  со 
с т р о и т е л ь с т в о м  п о д з е м н о г о  т о н н е л я  п о д  Т р а н с с и б о м  с о е д и н и т  П а ш е н н ы й  с 
у л и ц е й  С в е р д л о в с к о й , ж и т е л и  р а й о н а  с м о г у т  д о б и р а т ь с я  д о ц е н т р а  б у к в а л ь н о  
з а  н е с к о л ь к о  м и н у т  д а ж е  в ч а с ы  п и к. С д р у г о й  с т о р о н ы , п о с л е  о б ъ е д и н е н и я  
у л и ц ы  П о л т а в с к о й  с у л и ц е й  Г л а д к о в а  т а к  ж е б ы с т р о  о н и  б у д у т п о п а д а т ь  н а  
П р е д м о с т н у ю  п л о щ а д ь .
К о м п л е к с н о е  р а з в и т и е  т е р р и т о р и и  п р е д п о л а г а е т  н е т о л ь к о  с т р о и т е л ь с т в о  
н о в о г о с о в р е м е н н о г о  ж и л ь я , н о и п о я в л е н и е  в с е й  н е о б х о д и м о й  
и н ф р а с т р у к т у р ы , б е з к о т о р о й  с е г о д н я  т е р р и т о р и я  у ж е н е и м е е т  п р а в а  
н а з ы в а т ь с я  к о м ф о р т н о й  д л я  п р о ж и в а н и я. П л ю с ы  у д а ч н о г о  м е с т о п о л о ж е н и я  
р а й о н а  в с о в о к у п н о с т и  с в ы с о к и м и  т е м п а м и  з а с т р о й к и  ж и л ь я  п р е д п о л а г а ю т , 
ч т о с т р о и т е л ь с т в о  н о в о г о  п р е д п р и я т и я  п и т а н и я  б у д е т  в п о л н е  л о г и ч н ы м  и 
о ж и д а е м ы м .
Р е ж и м  р а б о т ы  к а ф е м е к с и к а н с к о й  к у х н и  н а  64 м е с т а  п л а н и р у е т с я  с 9°° до
24°°.
П о т е н ц и а л ь н ы й  к о н т и н г е н т  п о т р е б и т е л е й  п р е д с т а в л е н  в  т а б л и ц е  1.1. 
Т а б л и ц а  1.1 - Р а с ч е т  п о т е н ц и а л ь н о г о  к о н т и н г е н т а  п о т р е б и т е л е й  п р е д п р и я т и я
Н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т о в 
в р а д и у с е  д о  500 кв. м. о т 
п р о е к т и р у е м о г о  
п р е д п р и я т и я
А д р е с
К о л и ч е с т в о
п р о ж и в а ю щ и х,
р а б о т а ю щ и х,
у ч а щ и х с я
Р е ж и м
р а б о т а ю щ и х
о б ъ е к т о в.
В р е м я  
о б е д е н н ы х  
п е р е р ы в о в  н а 
о б ъ е к т а х
С т р о и т е л ь н а я  к о м п а н и я  
« С р у б ы  и з к е д р а»
П р и б о й н а я , 37 50 9°0-18°° ск о л ь з я щ и й
Р е м о н т н а я  к о м п а н и я П р и б о й н а я , 37 100 900-1800 13.00-14 . 00
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1.1
Н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т о в 
в р а д и у с е  д о  500 кв. м. о т 
п р о е к т и р у е м о г о  
п р е д п р и я т и я
А д р е с
К о л и ч е с т в о
п р о ж и в а ю щ и х,
р а б о т а ю щ и х,
у ч а щ и х с я
Р е ж и м
р а б о т а ю щ и х
об ъ е к т о в.
В р е м я  
о б е д е н н ы х  
п е р е р ы в о в  н а 
о б ъ е к т а х
К р а с н о я р с к и й  
э к с п е р и м е н т а л ь н ы й  
м е х а н и ч е с к и й  з а в о д
П р и б о й н а я , 37 80
9°°_1900
13.00-14 .00
О О О « С и б к р а н»
п р о и з в о д с т в е н н а я
к о м п а н и я
П р и б о й н а я , 37 50
9°°-18°°
13.00-14 .00
О О О «З о д ч и й»
С у д о с т р о и т е л ь ­
н а я, 25 д 30
900_1900
ск о л ь з я щ и й
В е б - с т у д и я  «А б с о л ю т»
С у д о с т р о и т е л ь ­
н а я, 26а 30 9°0-18°° ск о л ь з я щ и й
О О О  « М е д и к а- В о с т о к» 
м е д и ц и н с к а я  с т р а х о в а я  
к о м п а н и я
С у д о с т р о и т е л ь ­
н а я, 26а 50 9°0-18°° ск о л ь з я щ и й
О О О  Г о р Э н е р г о
С у д о с т р о и т е л ь ­
н а я, 26а 80 9°0-18°° ск о л ь з я щ и й
М е д и ц и н с к и й  ц е н т р 
«Н е о м е д»
С у д о с т р о и т е л ь ­
н а я, 26а 20
9 00_2 1 00
с к о л ь з я щ и й
О О О  С У -208 
с т р о и т е л ь н а я  к о м п а н и я
П р и б о й н а я , 37/2 30 9°0-18°° 13.00-15.00
С и б и р с к и й  ф е д е р а л ь н ы й  
у н и в е р с и т е т
С у д о с т р о и т е л ь ­
н а я, 38а 300 9°0-18°° ск о л ь з я щ и й
И н в а К Р О С С ,
п р о и з в о д с т в е н н о е
п р е д п р и я т и е
С е м а ф о р н а я  15а
30 9°0-18°° ск о л ь з я щ и й
А в т о ш к о л а  «Д р а й в» С е м а ф о р н а я  17а 50 9°°-18°° ск о л ь з я щ и й
О О О  «С е в е р  Л е с» 
о п т о в а я  к о м п а н и я
С е м а ф о р н а я  17а 50 9°0-18°° ск о л ь з я щ и й
О О О  «С и б-Т е к с» 
т о р г о в о-
п р о и з в о д с т в е н н а я
к о м п а н и я
С е м а ф о р н а я  17а
50 9°0-18°° ск о л ь з я щ и й
Ж и л а я  з о н а С у д о с т р о и т е л ь ­
н а я, 15-40; 
П р и б о й н а я , 37; 
С е м а ф о р н а я  17- 
24
8000 - -
И т о г о: - 9000 - -
П р и  о б о с н о в а н и и  в ы б о р а  м е с т а  с т р о и т е л ь с т в а  у ч и т ы в а е т с я  н а л и ч и е 
п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я , н а х о д я щ и х с я  в б л и з и  п р о е к т и р у е м о г о  
п р е д п р и я т и я . Д а н н ы е  о н а л и ч и и  п р е д п р и я т и й  п и т а н и я  з а н е с е н ы  в т а б л и ц у  1.2.
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Т а б л и ц а  1.2 - С п и с о к  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я , д е й с т в у ю щ и х  в 
з о н е  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я
Н а и м е н о в а н и е
д е й с т в у ю щ и х
п р е д п р и я т и й
о б щ е с т в е н н о г о
п и т а н и я






























Ф о р м а
о б с л у ж и в а н и я
Х а р а к т е р и с т и
к а
п р е д п р и я т и я
К а ф е-б а р
«Б ы л и н а»
С у д о с т р о и т е ­





б а р м е н,
о ф и ц и а н т ы
р у с с к а я
И т о г о: - 30 - - -
В д а н н о м  р а з д е л е  р а с с ч и т а н  п о т е н ц и а л ь н ы й  к о н т и н г е н т  п о т р е б и т е л е й  и 
п р о а н а л и з и р о в а н  с п и с о к  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я , д е й с т в у ю щ и х  в 
з о н е  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я .
1.2. Ра с ч е т п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т и п р е д п р и я т и я. О б о с н о в а н и е  
в ы б о р а т и п а п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я и  
ф о р м ы о б с л у ж и в а н и я
П р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  п р е д п р и я т и я  о п р е д е л я е т с я  к о л и ч е с т в о м  м е с т  в
з а л е.
О б щ а я  п о т р е б н о с т ь  м е с т  д л я  н а с е л е н и я  в м и к р о р а й о н е  с т р о и т е л ь с т в а  
п р о е к т и р у е м о г о  н а  р а с ч е т н ы й  с р о к  и п е р в у ю  о ч е р е д ь  с т р о и т е л ь с т в а  
о п р е д е л я ю т  в с о о т в е т с т в и и  с н о р м а т и в а м и  р а з в и т и я  с е т и о б щ е с т в е н н ы х  
п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  н а  1 ООО ж и т е л е й .
Р а с ч е т  в е д е т с я  п о ф о р м у л е
P=NxPH-1000, (1.1)
г д е Р  -  н е о б х о д и м о е  к о л и ч е с т в о  м е с т;
N  -  ч и с л е н н о с т ь  ж и т е л е й  н а с е л е н н о г о  п у н к т а , п р е д п р и я т и й , о р г а н и з а ц и й  
и у ч р е ж д е н и й , ч е л.;
Р н  -  н о р м а  м е с т  н а  1000 ч е л о в е к;
Р н  н а  р а с ч е т н ы й  п е р и о д  40 м е с т.
Р=(9000х40)/1000=360 ме с т.
О б щ е е  ч и с л о м е с т  р а с п р е д е л я е т с я  м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  т и п а м и  
п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  с о г л а с н о  п р о ц е н т н о г о  с о о т н о ш е н и я , 
у д е л ь н ы й  в е с к а ф е с о с т а в л я е т  40%.
360x40/100=144 (м е с т н а  р а с ч е т н ы й  с р о к).
С т е п е н ь  о б е с п е ч е н н о с т и  м е с т а м и  д л я  д а н н ы х  п р е д п р и я т и й  о п р е д е л я е т с я  
п о ф о р м у л е
С=(Р ф/ Р ) х 100% , (1.2)
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г д е  Р ф -  ф а к т и ч е с к о е  ч и с л о  м е с т  в о б щ е д о с т у п н о й  с е т и  п р е д п р и я т и й
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я;
С -  н е о б х о д и м о е  ч и с л о  м е с т  в о б щ е д о с т у п н о й  с е т и п р е д п р и я т и й
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  п о н о р м а т и в у ;
Р -  н е о б х о д и м о е  ч и с л о  м е с т  в о б щ е д о с т у п н о й  с е т и  п р е д п р и я т и й
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  п о н о р м а т и в у .
С т е п е н ь  о б е с п е ч е н н о с т и  м е с т а м и  с у ч е т о м  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я :
С=((30+64)/144) х Ю0%=65%.
П р о е к т и р о в а н и е  к а ф е м е к с и к а н с к о й  к у х н и  н а  64 м е с т а  ц е л е с о о б р а з н о , т а к  
к а к  ф а к т и ч е с к о е  ч и с л о  м е с т  в о б щ е д о с т у п н о й  с е т и  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  
п и т а н и я  н е п р е в ы ш а е т  100% по с т е п е н и  о б е с п е ч е н н о с т и  м е с т а м и  н а  д а н н о м  
у ч а с т к е.
В п р е д п р и я т и и  п р е д п о л а г а е т с я  о б с л у ж и в а н и е  о ф и ц и а н т а м и . Ц е н о в а я  
п о л и т и к а  п р е д п р и я т и я  в с р е д н е м  ц е н о в о м  с е г м е н т е. П р е д п о л а г а е м ы й
к о н т и н г е н т  к а ф е э т о ж и т е л и  р а й о н а  и г о с т и  и з д р у г и х  р а й о н о в.
1.3 Об о с н о в а н и е р е ж и м а ра б о т ы п р е д п р и я т и я. О п р е д е л е н и е
к о л и ч е с т в а п и т а ю щ и х с я
П р и  о п р е д е л е н и и  р е ж и м а  р а б о т ы  о б щ е д о с т у п н ы х  п р е д п р и я т и й  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  у ч и т ы в а е т с я  т и п  п р е д п р и я т и я , е г о м е с т о п о л о ж е н и е , 
с о с т а в  п о т е н ц и а л ь н о г о  к о н т и н г е н т а  п о т р е б и т е л е й .
К о л и ч е с т в о  п о т р е б и т е л е й  о п р е д е л е н о  н а  о с н о в е г р а ф и к а  з а г р у з к и  з а л а  
и л и  о б о р а ч и в а е м о с т и  м е с т  в т е ч е н и и  д н я.
П р и  о п р е д е л е н и и  к о л и ч е с т в а  п о т р е б и т е л е й  п о г р а ф и к у  з а г р у з к и  з а л а  
о с н о в н ы м и  д а н н ы м и  д л я с о с т а в л е н и я  г р а ф и к а  я в л я ю т с я :  р е ж и м  р а б о т ы  
п р е д п р и я т и я , п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п р и е м а  п и щ и  о д н и м  п о т р е б и т е л е м  и п р о ц е н т  
з а г р у з к и  з а л а  п о ч а с а м  е г о р а б о т ы .
Р е ж и м  р а б о т ы  п л а н и р у е т с я  с 9°° до 24°°.
К о л и ч е с т в о  п о т р е б и т е л е й , о б с л у ж и в а е м ы х  з а  1 ч а с р а б о т ы  п р е д п р и я т и я  
о п р е д е л я е т с я  п о ф о р м у л е
Nr=(PxfxX)/100% , (1.3)
г д е N  -  к о л и ч е с т в о  п о т р е б и т е л е й , о б с л у ж и в а е м ы х  з а  1  ч а с;
Р -  в м е с т и м о с т ь  з а л а;
f -  о б о р а ч и в а е м о с т ь  м е с т  в з а л е  в т е ч е н и е  д а н н о г о  ч а с а; [18]
X -  з а г р у з к а  з а л а  в д а н н ы й  ч а с, % [18].
Р а с ч е т ы  с в о д я т с я  в т а б л и ц у  1.3.
Т а б л и ц а 1.3 -  Г р а ф и к  з а г р у з к и  з а л а  к а ф е м е к с и к а н с к о й  к у х н и  н а  64 м е с т а
Ч а с ы  р а б о т ы  з а л а
О б о р а ч и в а е м о с т ь  
м е с т  в з а л е  з а  1 ч а с, f
П р о ц е н т  з а г р у з к и  
з а л а, % X
К о л и ч е с т в о  
п о т р е б и т е л е й  за. ч а с
З а в т р а к: - - -
9-10 1,5 30 29
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О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 1.3
Ч а с ы  р а б о т ы  з а л а
О б о р а ч и в а е м о с т ь  
м е с т  в з а л е  з а  1 ч а с, f
П р о ц е н т  з а г р у з к и  
з а л а, % X
К о л и ч е с т в о  
п о т р е б и т е л е й  за. ч а с 
р а б о т ы , ч е л, Nr
10-11 1,5 30 29
И т о г о  з а в т р а к : 58
О б е д: - - -
11-12 1,5 40 38
12-13 1,5 90 86
13-14 1,5 90 86
14-15 1,5 100 96
15-16 1,5 90 86
И т о г о  з а  о б е д: - - 392
16-17 пе р е р ы в - -
17-18 1,5 30 29
18-19 0,5 60 19
19-20 0,5 90 29
20-21 0,5 90 29
21-22 0,5 60 19
22-23 0,5 60 19
23-24 0,5 60 19
И т о г о  у ж и н: - - 163
И т о г о: - - 613
В п р о е к т и р у е м о м  к а ф е ч и с л е н н о с т ь  п о т р е б и т е л е й  в д е н ь с о с т а в л я е т  613 
ч е л о в е к.
1.4 Рас ч е т д н е в н о й п р о и з в о д с т в е н н о й п р о г р а м м ы
И с х о д н ы м и  д а н н ы м и  д л я  р а с ч е т а  я в л я ю т с я: к о л и ч е с т в о  п о т р е б и т е л е й ; 
к о э ф ф и ц и е н т  п о т р е б л е н и я  б л ю д.
П л а н о в ы й  в ы п у с к  п р о д у к ц и и  о п р е д е л я е т с я  п о ф о р м у л е
Q==Nxm, (1.3)
г д е Q - п л а н о в о е  к о л и ч е с т в о  б л ю д, р е а л и з у е м ы х  з а  ч а с в т о р г о в о м  з а л е;
m р а с ч е т н а я  н о р м а  п о т р е б л е н и я  б л ю д, р е а л и з у е м ы х  в с р е д н е м  н а  о д н о г о  
п о т р е б и т е л я.
Д а н н ы е  р а с ч е т а  с в о д я т с я  в т а б л и ц у  1.4.
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Т а б л и ц а  1.4 - Р а с ч е т  д н е в н о й  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  з а л а  к а ф е н а  64 
м е с т а
Ч а с ы  р а б о т ы
П л а н о в о е
к о л и ч е с т в о
п о с е т и т е л е й
П л а н о в ы й  в ы п у с к  п р о д у к ц и и  в г р у п п о в о м  а с с о р т и м е н т е
х о л о д н ы е
з а к у с к и
с у п ы
в т о р ы е
б л ю д а
с л а д к и е  
б л ю д а  и 
г о р я ч и е 
н а п и т к и
И т о г о
Коэс
)ф и ц и е н т  п о т р е б л е н и я  б л ю д
з а в т р а к
0,75 - 1,13 0,62 2,5
о б е д
0,62 0,13 1,13 0,62 2,5
у ж и н
0,75 - 1,13 0,62 2,5
К о л и ч е с т в о  б л ю д  р е а л и з у е м ы х  п о ч а с а м
З а в т р а к: - - - - - -
9-10 29 22 33 18 73
10-11 29 22 - 33 18 73
И т о г о  з а  з а в т р а к : 58 44 - 66 36 146
Об е д: - - - - - -
11. д е к 38 24 5 42 24 95
д е к .13 86 53 11 98 53 215
13-14 86 53 11 98 53 215
14-15 96 60 12 108 60 240
15-16 86 53 11 98 53 215
И т о г о  з а  о б е д: 392 243 50 444 243 980
16-17 - - - - - -
17-18 29 22 - 33 18 73
18-19 19 14 - 21 12 47
19-20 29 22 - 33 18 73
20-21 29 22 - 33 18 73
21-22 19 14 - 21 12 12
22-23 19 14 - 21 12 12
23-24 19 14 - 21 12 12
И т о г о  у ж и н: 163 122 - 183 102 407
И т о г о: 613 409 50 693 381 1533
К о л и ч е с т в о  р е а л и з у е м ы х  б л ю д  в д е н ь в п р о е к т и р у е м о м  к а ф е  с о с т а в и т
1533.
1.5 О п р е д е л е н и е и с т о ч н и к о в п р о д о в о л ь с т в е н н о г о сн а б ж е н и я
п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я сы р ь ем, п о л у ф а б р и к а т а м и и т о в а р а м и,  
р е а л и з у е м ы м и без п е р е р а б о т к и
О р и е н т и р у я с ь  н а  м е с т о  р а с п о л о ж е н и я  п р е д п р и я т и я , о п р е д е л я ю т с я  у д о б н о  
р а с п о л о ж е н н ы е  и с т о ч н и к и  с н а б ж е н и я.
В н а с т о я щ е е  в р е м я, п р е д п р и я т и я - п о с т а в щ и к и  с а м и  д о с т а в л я ю т  с в о ю  
п р о д у к ц и ю , в с л е д с т в и е  ч е г о , в ы б о р  п о с т а в щ и к о в  п р о и з в о д и т с я , о р и е н т и р у я с ь  
н а  ц е н у  п р е д л а г а е м о г о  т о в а р а  и н а  е г о к а ч е с т в о.
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М а т е р и а л ы  о ф о р м л я ю т с я  в т а б л и ц е  1.5.
Т а б л и ц а  1.5 - И с т о ч н и к и  п р о д о в о л ь с т в е н н о г о  с н а б ж е н и я  п р о е к т и р у е м о г о  
п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я
Н а и м е н о в а н и е  и с т о ч н и к о в  
с н а б ж е н и я
Н а и м е н о в а н и е  г р у п п  т о в а р о в  и 
п о л у ф а б р и к а т о в
Ч а с т о т а  з а в о з а
О О О  «К р а с н о я р с к и е  
м я с о п р о д у к т ы»
М я с о  г о в я д и н а , б а р а н и н а 2 р а з а  в н е д е л ю
О О О  «Э к о Т а й м ы р» Р ы б а 2 р а з а  в н е д е л ю
О О О  А н к а р у с» О в о щ и, ф р у к т ы 3 р а з а  в н е д е л ю
О А О  « Д а р ы  С и б и р и» К о н с е р в и р о в а н н а я  п р о д у к ц и я 1 р а з в н е д е л ю
О О О  «Б и з н е с О п т» М о л о ч н а я  п р о д у к ц и я
Е ж е д н е в н о
Т Д  «П р е м ь е р» П т и ц а , я й ц о 2 р а з а  в н е д е л ю
О О О  «Г р а н д  П р о д у к т»
Г  а с т р о н о м и ч е с к и е  т о в а р ы , 
б а к а л е я , п р и п р а в ы , ч а й, к о ф е, 
м а р г а р и н  и к у л и н а р н ы е  ж и р ы
2 р а з в н е д е л ю
О О О  « Т р и н и т и»
М у к а , к р у п а, с а х а р, м а к а р о н ы  и 
м а к а р о н н ы е  и з д е л и я , 
к о н д и т е р с к и е  и з д е л и я
1 р а з в н е д е л ю
О О О  «Ф е н и к с»
С о к и, ф р у к т о в а я , м и н е р а л ь н а я  
в о д ы
2 р а з а  в н е д е л ю
О О О  «Л ю к с» А л к о г о л ь н ы е  н а п и т к и 1 р а з в н е д е л ю
О О О  « К р а с н о я р с к и й  х л е б»
Х л е б  и х л е б о б у л о ч н ы е  и з д е л и я Е ж е д н е в н о
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3.1 П р о и з в о д с т в е н н а я и н ф р а с т р у к т у р а п р е д п р и я т и я
С о о т н о ш е н и е  о т д е л ь н ы х  п о д р а з д е л е н и й  п р е д п р и я т и я  о п р е д е л я е т  
с т р у к т у р у  п р о и з в о д с т в а . С т р у к т у р а  п р о и з в о д с т в а  п р о е к т и р у е м о г о  к а ф е 
м е к с и к а н с к о й  к у х н и  я в л я е т с я  б е з ц е х о в о й , т.е. ц е х а  в ы д е л я ю т с я  у с л о в н о , с 
ц е л ь ю  р а з г р а н и ч е н и я  р а з л и ч н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в , п о в и д а м  
о б р а б а т ы в а е м о г о  с ы р ь я  и л и  с п о с о б а м  к у л и н а р н о й  о б р а б о т к и:
-  з а г о т о в о ч н ы е  ц е х а  о в о щ н о й  и м я с о- р ы б н ы й , н а з н а ч е н и е м  к о т о р ы х  
я в л я е т с я  п е р в и ч н а я  о б р а б о т к а  с ы р ь я  и в ы р а б о т к а  п о л у ф а б р и к а т о в , д л я 
с н а б ж е н и я  и м и  д о г о т о в о ч н ы х  ц е х о в  п р е д п р и я т и я . Д л я  в ы п о л н е н и я  
н е о б х о д и м ы х  о п е р а ц и й  в ц е х а х  о р г а н и з о в а н ы  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  и 
у н и в е р с а л ь н ы е  р а б о ч и е  м е с т а;
-  д о г о т о в о ч н ы е  ц е х а  -  х о л о д н ы й  и г о р я ч и й , н а з н а ч е н и е  к о т о р ы х  
д а л ь н е й ш а я  т е п л о в а я  и м е х а н и ч е с к а я  о б р а б о т к а  п о д г о т о в л е н н ы х  
п о л у ф а б р и к а т о в , и з г о т о в л е н и е  б л ю д и к у л и н а р н ы х  и з д е л и й. В э т и х  
п о м е щ е н и я х  а н а л о г и ч н о  з а г о т о в о ч н ы м  ц е х а м  о р г а н и з о в а н ы  
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  и у н и в е р с а л ь н ы е  р а б о ч и е  м е с т а. П р о и з в о д с т в е н н о й  
п р о г р а м м о й  д о г о т о в о ч н ы х  ц е х о в  я в л я е т с я  п л а н-м е н ю . Р е ж и м  р а б о т ы  ц е х о в  
у с т а н о в л е н  в з а в и с и м о с т и  о т у с л о в и й  р е а л и з а ц и и  б л ю д  и к у л и н а р н ы х  и з д е л и й. 
Р а б о т а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  б р и г а д  д о г о т о в о ч н ы х  ц е х о в  с о г л а с о в а н а  со в р е м е н е м  
р а б о т ы  з а л о в  и с г р а ф и к о м  п о т о к а  п о т р е б и т е л е й  н а  п р е д п р и я т и и . 
П р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  и р е ж и м  р а б о т ы  д о г о т о в о ч н ы х  ц е х о в  с в я з а н ы  
м е ж д у  с о б о й;
-  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й  м у ч н о й  ц е х , п р е д н а з н а ч е н  д л я  и з г о т о в л е н и я  
м у ч н ы х  б у л о ч н ы х  и з д е л и й , д л я  р е а л и з а ц и и  в з а л а х  п р е д п р и я т и я .
П л а н о в о е  з а д а н и е  и о б ъ е м  в ы п о л н я е м ы х  р а б о т  у с т а н а в л и в а ю т с я  в ц е л о м  
д л я  в с е г о п р е д п р и я т и я , к о т о р о е  в о з г л а в л я е т  з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м .
В с е  г р у п п ы  п о м е щ е н и й  с в я з а н ы  м е ж д у  с о б о й  и р а з м е щ а т ь с я  п о х о д у  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а: в н а ч а л е  с к л а д с к и е , п р о и з в о д с т в е н н ы е , з а т е м  
т о р г о в ы е, с н и м и  у д о б н о  в з а и м о с в я з а н ы  а д м и н и с т р а т и в н о - б ы т о в ы е  и 
т е х н и ч е с к и е  п о м е щ е н и я; -  в з а и м н о е  р а с п о л о ж е н и е  о с н о в н ы х  г р у п п  п о м е щ е н и й  
о б е с п е ч и в а е т  к р а т ч а й ш и е  с в я з и  м е ж д у  н и м и  б е з п е р е с е ч е н и я  п о т о к о в  
п о с е т и т е л е й  и о б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о н а л а , ч и с т о й  и и с п о л ь з о в а н н о й  п о с у д ы , 
п о л у ф а б р и к а т о в , с ы р ь я  и о т х о д о в;
К о м п о н о в к а  в с е х  г р у п п  п о м е щ е н и й  у д о в л е т в о р я е т  т р е б о в а н и я м  С Н и П , 
с а н и т а р н ы м  и п р о т и в о п о ж а р н ы м  п р а в и л а м ; -  в с е п р о и з в о д с т в е н н ы е  и 
с к л а д с к и е  п о м е щ е н и я  н е п р о х о д н ы е , в х о д ы  в п р о и з в о д с т в е н н ы е  и б ы т о в ы е 
п о м е щ е н и я  -  со с т о р о н ы  х о з я й с т в е н н о г о  д в о р а , а в т о р г о в ы е  п о м е щ е н и я  -  с 
у л и ц ы .
В а ж н ы м  ф а к т о р о м  у с п е ш н о й  р а б о т ы  ц е х о в  я в л я е т с я  п р а в и л ь н а я  
о р г а н и з а ц и я  р а б о ч и х  м е с т. Н а  п р е д п р и я т и и  п р е о б л а д а ю т  у н и в е р с а л ь н ы е
3 Ор г а н и з а ц и о н н ы й ра з д е л
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р а б о ч и е  м е с т а, г д е  о с у щ е с т в л я е т с я  в ы п о л н е н и е  н е с к о л ь к о  н е о д н о р о д н ы х  
т е х н о л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й .
3.2 Ор г а н и з а ц и я ра б о т ы с к л а д с к и х п о м е щ е н и й
С к л а д с к и е  п о м е щ е н и я  н а  п р е д п р и я т и и  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  с л у ж а т 
д л я  п р и е м к и  и к р а т к о в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  п р о д у к т о в , с ы р ь я  и 
п о л у ф а б р и к а т о в . О н и  и м е ю т  у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  с п р о и з в о д с т в е н н о й  и 
т о р г о в о й  г р у п п а м и  п о м е щ е н и й  п р е д п р и я т и я .
С к л а д с к о е  х о з я й с т в о  в ы п о л н я е т  т р и  в и д а  м а т е р и а л ь н ы х  п о т о к о в: 
в х о д н о й , в ы х о д н о й  и в н у т р е н н и й . Н а л и ч и е  в х о д н о г о  п о т о к а  о з н а ч а е т  
н е о б х о д и м о с т ь  р а з г р у з к и  т р а н с п о р т а , п р о в е р к и  к о л и ч е с т в а  и к а ч е с т в а  
п р и б ы в ш е г о  г р у з а. В ы х о д н о й  п о т о к  о б у с л о в л и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  п о г р у з к и  н а  
т р а н с п о р т  и л и  о т п у с к  н а  п р о и з в о д с т в о , в н у т р е н н и й  -  н е о б х о д и м о с т ь  
п е р е м е щ е н и я  г р у з а  в н у т р и  с к л а д а.
К  о р г а н и з а ц и и  и п р о д о в о л ь с т в е н н о м у  с н а б ж е н и ю  п р е д п р и я т и я  
п р е д ъ я в л я ю т с я  с л е д у ю щ и е  т р е б о в а н и я: о б е с п е ч е н и е  ш и р о к о г о  а с с о р т и м е н т а  
т о в а р о в  в д о с т а т о ч н о м  к о л и ч е с т в е  и н а д л е ж а щ е г о  к а ч е с т в а  в т е ч е н и е  г о д а; 
с в о е в р е м е н н о с т ь  и р и т м и ч н о с т ь  з а в о з а  т о в а р о в ; о п т и м а л ь н ы й  в ы б о р  
п о с т а в щ и к о в  и с в о е в р е м е н н о е  з а к л ю ч е н и е  с н и м и  д о г о в о р о в  н а  п о с т а в к у  
т о в а р о в .
П р и  п о л у ч е н и и  п р о д у к т о в  с о с к л а д а  п р о в е р я е т с я  и х  с о о т в е т с т в и е  
т р е б о в а н и ю - н а к л а д н о й  п о а с с о р т и м е н т у , м а с с е  и к а ч е с т в у .
Н а  п р е д п р и я т и и  о б о р у д у ю т  с л е д у ю щ и е  о х л а ж д а е м ы е  к а м е р ы: м я с о ­
р ы б н у ю , м о л о ч н о- ж и р о в у ю , д л я  х р а н е н и я  ф р у к т о в, н а п и т к о в  и з е л е н и , а т а к ж е 
н е о х л а ж д а е м ы е: к л а д о в а я  с у х и х  п р о д у к т о в , о в о щ е й , с о л е н и й  и к в а ш е н и й , 
к л а д о в а я  в и н о- в о д о ч н ы х  и з д е л и й.
П р и  п л а н и р о в к е  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й  у ч т е н ы  о п р е д е л ё н н ы е  о б ъ ё м н о ­
п л а н и р о в о ч н ы е  и с а н и т а р н о- г и г и е н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я.
Н а  п р е д п р и я т и и  о б о р у д о в а н ы  с л е д у ю щ и е  о х л а ж д а е м ы е  к а м е р ы:
-  м о л о ч н о- ж и р о в а я;
-  м я с о- р ы б н а я;
-  д л я  х р а н е н и я  ф р у к т о в , з е л е н и  и н а п и т к о в .
Н е о х л а ж д а е м ы е  с к л а д с к и е  п о м е щ е н и я:
-  к л а д о в а я  с у х и х  п р о д у к т о в ;
-  к л а д о в а я  о в о щ е й.
О с н а щ е н и е  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й  с о о т в е т с т в у е т  н о р м а т и в а м  т о в а р н ы х  
з а п а с о в , о б ъ е м а м  р а б о т  п о п р и е м к е , х р а н е н и ю  и о т п у с к у  п р о д у к ц и и . С к л а д ы  
о с н а щ е н ы  п о д т о в а р н и к а м и  и с т е л л а ж и , в е с о и з м е р и т е л ь н ы м и  п р и б о р а м и , 
х о л о д и л ь н ы м  о б о р у д о в а н и е м , р у ч н ы м и  т е л е ж к а м и  С к л а д с к и е  п о м е щ е н и я  
т а к ж е  о с н а щ е н ы  н е о б х о д и м ы м  и н в е н т а р е м  и и н с т р у м е н т а м и .
Н а  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  п и т а н и я  п р и м е н я ю т с я  с л е д у ю щ и е  
с п о с о б ы  х р а н е н и я  и у к л а д к и  с ы р ь я  и п р о д у к т о в:
-  с т е л л а ж н ы й  -  п р о д у к ц и я  х р а н и т с я  н а  с т е л л а ж а х ;
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-  я щ и ч н ы й  -  п р о д у к ц и я  х р а н и т с я  в я щ и к а х ;
-  ш т а б е л ь н ы й  -  п р о д у к ц и я  х р а н и т с я  н а  п о д т о в а р н и к а х .
С ы р ь е  и т о в а р ы  п о с т у п а ю т  в о х л а ж д а е м ы е  и н е о х л а ж д а е м ы е  к а м е р ы  
ч е р е з з а г р у з о ч н у ю , к о т о р а я  о б о р у д у е т с я  н а п о л ь н ы м и  в е с а м и  и г р у з о в ы м и  
т е л е ж к а м и.
О б ъ ё м н о-п л а н и р о в о ч н ы е р е ш е н и я
-  с к л а д с к а я  п л о щ а д ь  р а ц и о н а л ь н о  с п л а н и р о в а н а , д л я  к а ж д о г о  т о в а р а  
в ы д е л е н  у ч а с т о к , о т в е ч а ю щ и й  р а з м е р у  и х а р а к т е р у  п р о д у к ц и и ;
-  о б о р у д о в а н и е  р а з м е щ е н о  р а ц и о н а л ь н о  с у ч ё т о м  н е о б х о д и м о й  п л о щ а д и  
д л я  п р о х о д о в  и п е р е м е щ е н и я  г р у з о в;
-  т р а н с п о р т и р о в к а  с ы р ь я  и п о л у ф а б р и к а т о в  и з з а г р у з о ч н о й  в к л а д о в ы е  и 
о х л а ж д а е м ы е  к а м е р ы  о с у щ е с т в л я е т с я  б е з п е р е с е ч е н и я  п о т о к о в  с ы р ь я, 
п о л у ф а б р и к а т о в , т а р ы  п о к р а т ч а й ш и м  м а р ш р у т а м ;
-  в ы с о т а  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й  2,5 м, о х л а ж д а е м ы х  к а м е р  -  2,5 м ;
-  п о д ъ е з д  т р а н с п о р т а  и р а з г р у з к а  т о в а р а  о с у щ е с т в л я е т с я  с о с т о р о н ы  
х о з я й с т в е н н о г о  д в о р а;
-  д л я  п р и ё м к и  г р у з о в  о б о р у д о в а н а  р а з г р у з о ч н а я  п л о щ а д к а;
-  о х л а ж д а е м ы е  к а м е р ы  р а з м е щ а ю т с я  е д и н ы м  б л о к о м  с о б щ и м  т а м б у р о м  
г л у б и н о й  1,6м, р а з м е р а м и  2 ,1x2,4 м;
-  к а м е р а  п и щ е в ы х  о т х о д о в  р а з м е щ а е т с я  с в ы х о д о м  н а р у ж у;
-  с к л а д с к и е  п о м е щ е н и я  н е п р о х о д н ы е.
С а н и т а р н о-ги г и е н и ч е с к и е т р е б о в а н и я
-  п о м е щ е н и я  с о д е р ж а т с я  в ч и с т о т е;
-  т е м п е р а т у р а , в л а ж н о с т ь  в о з д у х а  и к р а т н о с т ь  е г о о б м е н а  с о о т в е т с т в у е т  
р е ж и м а м  х р а н е н и я  и С Н и П ;
-  о с в е щ е н и е  н е о х л а ж д а е м ы х  п о м е щ е н и й  и с к у с с т в е н н о е  и  е с т е с т в е н н о е, 
с о о т в е т с т в у е т  н о р м а м  (К Е О  1:15);
-  в к л а д о в о й  о в о щ е й , н а п и т к о в  и в о х л а ж д а е м ы х  к а м е р а х  о с в е щ е н и е  
т о л ь к о  и с к у с с т в е н н о е;
-  с т е н ы  в с к л а д с к и х  п о м е щ е н и я х  з а щ и щ е н ы  о т п р о н и к н о в е н и я  г р ы з у н о в  
и о б л и ц о в а н ы  к е р а м и ч е с к о й  п л и т к о й  н а  в ы с о т у  1,8 м, а с т е н ы  о х л а ж д а е м ы х  
к а м е р  о б л и ц о в а н ы  г л а з у р о в а н н о й  п л и т к о й ;
-  п о л ы  о б е с п е ч и в а ю т  б е з о п а с н о е  и у д о б н о е  п е р е д в и ж е н и е  г р у з о в, 
п р о ч н ы е , в л а г о н е п р о н и ц а е м ы е , б е з п у с т о т  и в ы б о и н , б е з п о р о г о в;
-  ш и р и н а  к о р и д о р о в  д л я  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й  п р и н я т а  1,5 м, ш и р и н а  
д в е р е й  1,2 м в н е о х л а ж д а е м ы х  к л а д о в ы х , в о х л а ж д а е м ы х  к а м е р а х  -  0,9 м.
Д л я  х р а н е н и я  с у х и х  т о в а р о в  и к о н с е р в о в  н а  п р е д п р и я т и и  и с п о л ь з у ю т  
п о д т о в а р н и к и , с т е л л а ж и.
П о л у ф а б р и к а т ы  м я с а , п т и ц а , р ы б а  х р а н и т с я  в о х л а ж д а е м о й  к а м е р е  в 
е м к о с т я х  н а  с т е л л а ж а х . М о л о ч н о- ж и р о в ы е  п р о д у к т ы  и г а с т р о н о м и я  т а к ж е  
х р а н и т с я  в о т д е л ь н о й  о х л а ж д а е м о й  к а м е р е  в г а с т р о е м к о с т я х .
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Н а  п р е д п р и я т и и  п л а н и р у е т с я  о р г а н и з а ц и я  з а г о т о в о ч н ы х  ц е х о в :о в о щ н о г о  
и м я с о- р ы б н о г о  и д о г о т о в о ч н ы х : х о л о д н о г о  и г о р я ч е г о , к р о м е  э т о г о  
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  м у ч н о г о  ц е х а. В ц е х а х  о р г а н и з у ю т с я  у н и в е р с а л ь н ы е  и л и 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  р а б о ч и е  м е с т а.
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  о в о щ н о г о це ха
О в о щ н о й  ц е х  в м е с т е  с к л а д о в о й  о в о щ е й  р а з м е щ а е т с я  в е д и н о м  б л о к е  со 
с к л а д с к и м и  п о м е щ е н и я м и , ч т о о б е с п е ч и в а е т  у д о б с т в о  р а з г р у з к и  о в о щ е й  п р и  
п о с т у п л е н и и . В о в о щ н о м  ц е х е о с у щ е с т в л я е т с я  п е р в и ч н а я  о б р а б о т к а  о в о щ е й  и 
и з г о т о в л е н и е  п о л у ф а б р и к а т о в  и з н и х. И з о в о щ н о г о  ц е х а  и з г о т о в л е н н ы е  
п о л у ф а б р и к а т ы  т р а н с п о р т и р у ю т  в х о л о д н ы й  и г о р я ч и й  ц е х а, в к о т о р ы х  
з а в е р ш а е т с я  т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  в ы п у с к а  г о т о в о й  п р о д у к ц и и .
В с о о т в е т с т в и и  с т е х н о л о г и ч е с к и м  п р о ц е с с о м  в ц е х е о р г а н и з о в а н ы  
с л е д у ю щ и е  р а б о ч и е  м е с т а:
-  п о о ч и с т к е к а р т о ф е л я  и к о р н е п л о д о в , д о ч и с т к е  и п р о м ы в а н и ю  и х;
-  о ч и с т к е л у к а  р е п ч а т о г о , ч е с н о к а ;
-  о б р а б о т к е  к а п у с т ы  б е л о к о ч а н н о й , с в е ж е й  з е л е н и , г р и б о в , я г о д  ф р у к т о в 
и д р у г и х  с е з о н н ы х  о в о щ е й ;
-  п о н а р е з к е  о в о щ е й.
Д л я  к р а т к о в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  о в о щ е й  у с т а н о в л е н  п о д т о в а р н и к  П Т-2А , 
д л я  т р а н с п о р т и р о в к и  о в о щ н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  в д о г о т о в о ч н ы е  ц е х а  с т е л л а ж  
п е р е д в и ж н о й  С И И.
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  п о о б р а б о т к е  к а р т о ф е л я  и к о р н е п л о д о в  у с т а н о в л е н ы : 
м о е ч н а я  в а н н а  В М -1А; с т о л  п р о и з в о д с т в е н н ы й  д л я  о ч и с т к и  к а р т о ф е л я  и 
к о р н е п л о д о в  С П К , о ч и с т к а  п р о и з в о д и т с я  р у ч н ы м  с п о с о б о м  в в и д у  н е б о л ь ш о г о  
к о л и ч е с т в а  о б р а б а т ы в а е м ы х  к о р н е п л о д о в .
Р а б о ч е е  м е с т о  п о о б р а б о т к е  с е з о н н ы х  о в о щ е й , к а п у с т ы , з е л е н и , ф р у к т о в 
о б о р у д о в а н о  с т о л о м  С П С М  -  3, м о е ч н о й  в а н н о й  м а р к и  В М -1А , н е о б х о д и м ы м  
и н в е н т а р е м  (р а з д е л о ч н ы е  д о с к и , л о т к и , н о ж и  и т а к  д а л е е).
Р а б о ч е е  м е с т о  д л я  н а р е з к и  о в о щ е й  о б о р у д о в а н о  с т о л о м  
п р о и з в о д с т в е н н ы е  С П С М -1, р а з д е л о ч н ы м и  д о с к а м и , о в о щ е р е з а т е л ь н о й  
м а ш и н о й  "Robot Coup"'R 101, н е о б х о д и м ы м  и н с т р у м е н т о м . Р я д о м  н а х о д и т с я  
с т е л л а ж  п е р е д в и ж н о й  м а р к и  С И И  д л я  н а р е з а н н ы х  о в о щ е й .
О р г а н и з а ц и я т р у д а р а б о т н и к о в в ов о щ н о м цехе
Р а б о т у  о в о щ н о г о  ц е х а  о р г а н и з у е т  з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м . Р а с ч е т н а я  
ч и с л е н н о с т ь  р а б о т а ю щ и х  в ц е х е  2 ч е л о в е к а , р а б о т а ю т  п о в а р а  2 р а з р я д а. Ц е х  
р а б о т а е т  в о д н у с м е н у  п о  8,2 ч с 7°° до 16°°. Д л я  в е ч е р н е й  р а б о т ы  п р е д п р и я т и е  
о в о щ н ы е  п о л у ф а б р и к а т ы  з а г о т а в л и в а е т  з а р а н е е  с у ч е т о м  с р о к о в  х р а н е н и я  и 
р е а л и з а ц и и .
В к о н ц е  р а б о ч е г о  д н я  о т в е т с т в е н н ы й  р а б о т н и к  ц е х а  с о с т а в л я е т  о т ч е т  о 
к о л и ч е с т в е  и з р а с х о д о в а н н о г о  с ы р ь я  и в ы п у щ е н н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в . Р а с ч е т
3.3 Ор г а н и з а ц и я п р о и з в о д с т в а
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в ы х о д а  п о л у ф а б р и к а т а  и о т х о д о в  п р о и з в о д и т с я  н а  о с н о в а н и и  с у т о ч н о г о 
к о л и ч е с т в а  с ы р ь я.
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  м я с н о г о-р ы б н о г о це ха
М я с о- р ы б н ы й  ц е х  и м е е т  у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  с х о л о д н ы м  и г о р я ч и м и  
ц е х а м и , г д е з а в е р ш а е т с я  т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  п р и г о т о в л е н и я  п и щ и, 
м о е ч н о й  к у х о н н о й  п о с у д ы . М я с о  н а  п р е д п р и я т и е  п о с т у п а е т  в в и д е 
к р у п н о к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  о х л а ж д е н н о е , р ы б а  о х л а ж д е н н а я , ц ы п л я т а  
п о т р о ш е н н ы е  о х л а ж д е н н ы е.
В м я с о- р ы б н о м  ц е х е п р е д у с м а т р и в а е т с я  о р г а н и з а ц и я  о т д е л ь н ы х  у ч а с т к о в  
д л я  о б р а б о т к и  м я с а  и п т и ц ы ; р ы б ы.
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  д л я  п р и г о т о в л е н и я  п о р ц и о н н ы х  и м е л к о к у с к о в ы х  
п о л у ф а б р и к а т о в  и з м я с а  у с т а н о в л е н ы  с т о л  м а р к и  С П С М - 1. И з и н в е н т а р я  
и с п о л ь з у е т с я  д о с к а  р а з д е л о ч н а я , н о ж и  п о в а р с к о й  т р о й к и , д о с к и  р а з д е л о ч н ы е , 
л о т к и  д л я  с ы р ь я  и п о л у ф а б р и к а т о в . П р о м ы в а н и е  м я с а  о с у щ е с т в л я е т с я  в 
м о е ч н о й  в а н н е  В М -1А. Д л я  п р и г о т о в л е н и я  р у б л е н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  
у с т а н о в л е н а  м я с о р у б к а  н а с т о л ь н а я  Everest т с/8 Enter prise MN, с т о л  д л я 
у с т а н о в к и  с р е д с т в  м а л о й  м е х а н и з а ц и и  С Р-2/600, с т е л л а ж  п р о и з в о д с т в е н н ы й  
п е р е д в и ж н о й  т и п а  С И И.
Р а б о ч е е  м е с т о  п о о б р а б о т к е  п т и ц ы  о б о р у д о в а н о  с т о л о м  
п р о и з в о д с т в е н н ы м  С П С М -1. Н а  у ч а с т к е  о б р а б о т к и  р ы б ы  и п р и г о т о в л е н и я  
п о л у ф а б р и к а т о в  и з н е ё у с т а н о в л е н  с т о л  д л я  р а з д е л к и  р ы б ы  С П С М -3, в а н н а  
м о е ч н а я  С М -1А, н е о б х о д и м ы й  и н в е н т а р ь.
Д л я  к р а т к о в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  п о л у ф а б р и к а т о в  в ц е х е  у с т а н о в л е н  
х о л о д и л ь н ы й  ш к а ф  Ш Х -0,80 М.
Р а б о т у  м я с о- р ы б н о г о  ц е х а  о р г а н и з у е т  з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м . Ц е х  
р а б о т а е т  в о д н у с м е н у  п о  8,2 ч с 7°° д о 16°°.В ц е х е  р а б о т а е т  1 п о в а р  5 р а з р я д а. 
Д л я  в е ч е р н е й  р а б о т ы  п р е д п р и я т и е  м я с н ы е  и р ы б н ы е  п о л у ф а б р и к а т ы  
з а г о т а в л и в а е т  з а р а н е е  с у ч е т о м  с р о к о в  х р а н е н и я  и р е а л и з а ц и и .
Н а  о с н о в а н и и  п л а н а- м е н ю  з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м  д а е т  з а д а н и е  
п о в а р у. О н ж е  о с у щ е с т в л я е т  к о н т р о л ь  з а  х о д о м  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а , 
н о р м а м и  р а с х о д а  с ы р ь я  и в ы х о д а  п о л у ф а б р и к а т о в .
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  х о л о д н о г о це ха
Х о л о д н ы й  ц е х  п р е д н а з н а ч е н  д л я  п р и г о т о в л е н и я  х о л о д н ы х  б л ю д  и 
з а к у с о к , с л а д к и х  б л ю д  и х о л о д н ы х  н а п и т к о в . Ч а с т ь  п р о д у к ц и и  ц е х а  п о с т у п а е т  в 
р е а л и з а ц и ю  б е з п р е д в а р и т е л ь н о й  т е п л о в о й  о б р а б о т к и , п о э т о м у  к п о м е щ е н и я м , 
о б о р у д о в а н и ю  и к р а б о т н и к а м  п р е д ъ я в л я ю т с я  в ы с о к и е  с а н и т а р н о- 
г и г и е н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я . О с о б о е  в н и м а н и е  у д е л я е т с я  с а н и т а р н о м у  п о р я д к у  
н а  р а б о ч е м  м е с т е, с о б л ю д е н и е  л и ч н о й  г и г и е н ы , с о б л ю д е н и е  с р о к о в  р е а л и з а ц и и  
и х р а н е н и я  х о л о д н ы х  б л ю д, з а к у с о к.
П р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  х о л о д н о г о  ц е х а  с о с т а в л я е т с я  н а  о с н о в а н и и  
а с с о р т и м е н т а  б л ю д, р е а л и з у е м ы х  ч е р е з т о р г о в ы й  з а л.
В х о л о д н о м  ц е х е о р г а н и з о в а н ы  с л е д у ю щ и е  р а б о ч и е  м е с т а:
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-  д л я  н а р е з к и  с ы р ы х  и в а р е н ы х  о в о щ е й ; з а п р а в к и , п о р ц и о н и р о в а н и я  и 
о ф о р м л е н и я  х о л о д н ы х  з а к у с о к  и с а л а т о в;
-  д л я  п р и г о т о в л е н и я  и п о р ц и о н и р о в а н и я  с л а д к и х  б л ю д,  х о л о д н ы х  
н а п и т к о в;
-  д л я  н а р е з к и  х л е б а.
Н а р е з к а  х л е б а  п р о и з в о д и т с я  а в т о м а т и з и р о в а н о  п р и  п о м о щ и  х л е б о р е з к и  
MAG-Q37, у с т а н о в л е н н о й  н а  п р о и з в о д с т в е н н о м  с т о л е С П С М -1, д л я  х р а н е н и я  
х л е б а  п р е д у с м о т р е н  ш к а ф  Ш Х.
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  д л я  п р и г о т о в л е н и я  с а л а т о в  и с п о л ь з у ю т  с т о л  
п р о и з в о д с т в е н н ы й  С П С М -1, м о е ч н а я  в а н н а  д л я  п р о м ы в к и  с в е ж и х  о г у р ц о в , 
п о м и д о р о в , з е л е н и. Д л я  п р и г о т о в л е н и я  с а л а т о в  н а р е з а ю т  с ы р ы е  и в а р е н ы е 
о в о щ и , п р и м е н я я  р а з д е л о ч н ы е  д о с к и  с м а р к и р о в к о й  «О С » и л и  «О В» и н о ж и 
п о в а р с к о й  т р о й к и.
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  д л я  п р и г о т о в л е н и я  с л а д к и х  б л ю д  у с т а н а в л и в а е т с я  
в а н н а, п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  с о х л а ж д а е м ы м  ш к а ф о м , в е с ы , р а з л и ч н а я  п о с у д а  
и и н в е н т а р ь , м а ш и н а  Robot Coupe Blixer 2.
Д л я к р а т к о в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  и о т п у с к а  м о р о ж е н о г о  х о л о д и л ь н ы й  
ш к а ф  Ш Х К -400М  с о в м е щ е н  с м о р о з и л ь н о й  к а м е р о й.
Д л я  т р а н с п о р т и р о в к и  г о т о в о й  п р о д у к ц и и  и с п о л ь з у е т с я  с т е л л а ж  
п е р е д в и ж н о й  С П И.
Р е ж и м  р а б о т ы  ц е х а  з а в и с и т  о т р е ж и м а  р а б о т ы  з а л о в. П р е д у с м а т р и в а е т с я , 
ч т о п о в а р а  б у д у т р а б о т а т ь  п о  11час 20 м и н у т, 40 м и н у т о б е д е н н о г о  п е р е р ы в а , 
г р а ф и к  р а б о т ы  п о с м е н н ы й , ч е р е з д е н ь. В к а ж д о й  б р и г а д е  п р е д п о л а г а е т с я  п о 2 
п о в а р а  4 р а з р я д а. Р е ж и м  р а б о т ы  п р о и з в о д с т в а  с 7°° д о 24°°.Р а б о т а  ц е х а  
н а ч и н а е т с я  з а  2 ч а с а  д о о т к р ы т и я  з а л а , з а к а н ч и в а е т с я  в м е с т е  с о к о н ч а н и е м  
р а б о т ы  з а л а.
О б щ е е  р у к о в о д с т в о  ц е х о м  о с у щ е с т в л я е т с я  з а в е д у ю щ и м  п р о и з в о д с т в о м , 
о н о р г а н и з у е т  р а б о т у  п о  в ы п о л н е н и ю  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  ц е х а  в 
с о о т в е т с т в и и  с п л а н о м-м е н ю .
П о о к о н ч а н и и  р а б о ч е й  с м е н ы  п о в а р а  о т ч и т ы в а ю т с я  з а  к о л и ч е с т в о  
и с п о л ь з о в а н н ы х  п р о д у к т о в  и р е а л и з о в а н н ы х  б л ю д, с о с т а в л я е т с я  о т ч е т  о 
р е а л и з а ц и и  б л ю д  з а  д е н ь.
П о в а р а  4 р а з р я д а  з а н и м а е т с я  н а р е з к о й  о в о щ е й , п о р ц и о н и р о в а н и е м  и 
о ф о р м л е н и е м  с а л а т о в , х о л о д н ы х  з а к у с о к , о с у щ е с т в л я ю т  п р и г о т о в л е н и е  и 
п о р ц и о н и р о в а н и е  с л а д к и х  б л ю д  и н а п и т к о в .
В р е м я  н а  п о д г о т о в к у  р а б о т ы  в н а ч а л е  р а б о ч е г о  д н я и с п о л ь з у е т с я  д л я 
п о д б о р а  п о с у д ы , и н в е н т а р я , п о л у ч е н и я  п р о д у к т о в  в с о о т в е т с т в и и  с 
п р о и з в о д с т в е н н ы м  з а д а н и е м . П о в а р а  п о л у ч а ю т  з а д а н и я  в с о о т в е т с т в и и  с и х  
к в а л и ф и к а ц и е й . З а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м  с л е д и т  з а  с о б л ю д е н и е м  п р а в и л  
т е х н о л о г и и  п р и г о т о в л е н и я  х о л о д н ы х  и с л а д к и х  б л ю д, г р а ф и к о м  и х  в ы п у с к а , 
ч т о б ы  и с к л ю ч и т ь  п е р е б о и  в о б с л у ж и в а н и и  п о с е т и т е л е й .  П о о к о н ч а н и и  р а б о ч е й  
с м е н ы  п о в а р а  о т ч и т ы в а ю т с я  з а  к о л и ч е с т в о  и с п о л ь з о в а н н ы х  п р о д у к т о в  и 
р е а л и з о в а н н ы х  б л ю д, с о с т а в л я е т с я  о т ч е т  о р е а л и з а ц и и  б л ю д  з а  д е н ь.
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О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  г о р я ч е г о цеха
Г о р я ч и й  ц е х  п р е д н а з н а ч е н  д л я  и з г о т о в л е н и я  п и щ и  и р а з н о о б р а з н о й  
к у л и н а р н о й  п р о д у к ц и и . Г о р я ч и й  ц е х  и м е е т  у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  с х о л о д н ы м  
ц е х о м , з а л а м и , с п о м е щ е н и е м  з а в е д у ю щ е г о  п р о и з в о д с т в о м . Р я д о м  с г о р я ч и м  
ц е х о м  р а с п о л а г а ю т с я  м о е ч н ы е  с т о л о в о й  и к у х о н н о й  п о с у д ы . П р о и з в о д с т в е н н а я  
п р о г р а м м а  г о р я ч е г о  ц е х а  о п р е д е л я е т с я  п о п л а н  м е н ю.
В г о р я ч е м  ц е х е  п р и м е н я е т с я  с е к ц и о н н о е  о б о р у д о в а н и е ,  у с т а н о в л е н н о е  в 
в и д е о т д е л ь н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  л и н и й  (п р и с т е н н ы м  и о с т р о в н ы м  с п о с о б о м), 
н а  к о т о р ы х  о р г а н и з о в а н ы  р а б о ч и е  м е с т а. Г о р я ч и й  ц е х  д е л и т с я  н а  2 у с л о в н ы х  
п о д р а з д е л е н и я  -  с у п о в о е  и с о у с н о е.
В с у п о в о м  о т д е л е н и и  о р г а н и з о в а н о  р а б о ч е е  м е с т о  п о  п р и г о т о в л е н и ю  
с у п о в  и б у л ь о н о в. Н а  р а б о ч е м  м е с т е у с т а н о в л е н ы  п р о и з в о д с т в е н н ы е  с т о л ы  с 
н е о б х о д и м ы м  и н в е н т а р е м , к и п я т и л ь н и к  н а л и в н о й  Backer son, к о ф е в а р к а  Philips 
HD 8649, у с т а н о в л е н н ы е  н а  с т о л  С П С М -1 д л я  п р и г о т о в л е н и я  г о р я ч и х  
н а п и т к о в .
В с о у с н о м  о т д е л е н и и  о р г а н и з о в а н о  р а б о ч е е  м е с т о  д л я  ж а р е н ь я  
п р о д у к т о в ; д л я  в а р к и, п р и п у с к а н и я  и з а п е к а н и я  п р о д у к т о в ; д л я  п р и г о т о в л е н и ю , 
г а р н и р о в , с о у с о в, г о р я ч и х  н а п и т к о в .
В л и н и ю  т е п л о в о г о  о б о р у д о в а н и я  у с т а н о в л е н а  п л и т а  Fa gor С Е 7-40-Q, 
с к о в о р о д а  э л е к т р и ч е с к а я  Fagor SBE-7-10I.
В ц е х е  у с т а н о в л е н  х о л о д и л ь н ы й  ш к а ф  Ш Х -0,40 М  д л я  к р а т к о в р е м е н н о г о  
х р а н е н и я  с к о р о п о р т я щ и х с я  п р о д у к т о в , и с п о л ь з у е м ы х  в г о р я ч е м  ц е х е.
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  п о п р и г о т о в л е н и ю  с у п о в  и б у л ь о н о в ,  г а р н и р о в  и 
г о р я ч и х  н а п и т к о в  у с т а н о в л е н  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  с  н е о б х о д и м ы м  
и н в е н т а р е м , с т о л с о в с т р о е н н о й  м о е ч н о й  в а н н о й  С М В С М  д л я  п р о м ы в к и  к р у п, 
о т к и д ы в а н и я  о т в а р н о г о  р и с а.
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  д л я  ж а р е н ь я , в а р к и, п р и п у с к а н и я  и з а п е к а н и я  
п р о д у к т о в  и д л я  п р и г о т о в л е н и я  с о у с о в у с т а н о в л е н  с т о л  п р о и з в о д с т в е н н ы й  
С П С М -1 д л я  п о д г о т о в к и  п р о д у к т о в  к ж а р к е, п а с с е р о в а н и ю , в е с ы  н а с т о л ь н ы е , 
н е о б х о д и м ы й  и н в е н т а р ь.
З а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м  о р г а н и з у е т  р а б о т у  п о в ы п о л н е н и ю  
п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м о й  ц е х а  в с о о т в е т с т в и и  с п л а н  м е н ю . В к о н ц е  
р а б о ч е г о  д н я  с о с т а в л я е т с я  о т ч е т  п о к о л и ч е с т в у  и с п о л ь з о в а н н о г о  с ы р ь я  и 
п р о и з в е д е н н о й  п р о д у к ц и и .
Р е ж и м  р а б о т ы  ц е х а  з а в и с и т  о т р е ж и м а  р а б о т ы  з а л о в. П р е д у с м а т р и в а е т с я , 
ч т о б у д у т р а б о т а т ь  п о 11 ч а с 20 м и н е ж е д н е в н о , 40 м и н у т о б е д е н н о г о  п е р е р ы в а . 
Р е ж и м  р а б о т ы  п р о и з в о д с т в а  с 7°° д о 24°°. Р а б о т а  ц е х а  н а ч и н а е т с я  з а  2 ч а с а  д о 
о т к р ы т и я  з а л а , з а к а н ч и в а е т с я  в м е с т е  с о к о н ч а н и е м  р а б о т ы  з а л а. Я в о ч н а я  
ч и с л е н н о с т ь  п о в а р о в  в ц е х е  2 ч е л о в е к а  4 и 5 р а з р я д о в , в п р о и з в о д с т в е н н у ю  
б р и г а д у  г о р я ч е г о  ц е х а  в х о д и т  к у х о н н ы й  п о д с о б н ы й  р а б о ч и й .
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о м у ч н о г о це ха
М у ч н о й  ц е х  з а н и м а е т  о с о б о е м е с т о  н а  п р е д п р и я т и я х  о б щ е с т в е н н о г о  
п и т а н и я. О н р а б о т а е т  с а м о с т о я т е л ь н о  и в ы п у с к а е т  и з д е л и я, к о т о р ы е  р е а л и з у е т
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в з а л а х  п р е д п р и я т и я . А с с о р т и м е н т  в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и  -  м у ч н ы е 
к у л и н а р н ы е  и з д е л и я  в ш и р о к о м  а с с о р т и м е н т е  и з д р о ж ж е в о г о , б и с к в и т н о г о  
в и д о в  т е с т а.
П р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  м у ч н о г о  ц е х а  с о с т а в л я е т с я  н а  о с н о в а н и и  
з а я в о к  з а в е д у ю щ е г о  п р о и з в о д с т в о м  д л я  т о р г о в о г о  з а л а  и в ы р а ж а е т с я  в ф о р м е 
н а р я д а-з а к а з а.
Р а б о ч и м  м е с т о м  п р и м е н и т е л ь н о  к м у ч н о м у  ц е х у  н а з ы в а е т с я  о т д е л ь н о е  
п о м е щ е н и е  и л и  у ч а с т о к  п р о и з в о д с т в е н н о й  п л о щ а д и , з а к р е п л е н н ы й  з а  о д н и м  
р а б о т н и к о м  и л и  г р у п п о й  р а б о т н и к о в .
В ц е х е о р г а н и з о в а н ы  с л е д у ю щ и е  р а б о ч и е  м е с т а:
-  д л я  о б р а б о т к и  я и ц;
-  д л я  п р о с е и в а н и я  м у к и;
-  д л я  п о д г о т о в к и  д р у г и х  в и д о в  с ы р ь я;
-  д л я  з а м е с а  д р о ж ж е в о г о , б и с к в и т н о г о  т е с т а;
-  д л я  р а з д е л к и  и з д е л и й  и з д р о ж ж е в о г о  и б и с к в и т н о г о  т е с т а;
-  д л я  в ы п е ч к и  и з д е л и й ;
-  д л я  ф о р м о в а н и я  и п о д п е к а н и я  т о р т и л ь и ;
-  д л я  п р и г о т о в л е н и й  о т д е л о ч н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в;
-  д л я  х р а н е н и я  г о т о в ы х  и з д е л и й;
-  д л я  м о й к и  и н в е н т а р я  и т а р ы.
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  д л я  о б р а б о т к и  я и ц  у с т а н а в л и в а е т с я  с т о л 
п р о и з в о д с т в е н н ы й  с о в о с к о п о м  д л я  п р о в е р к и  к а ч е с т в а  я и ц , 4 в а н н ы  д л я  и х  
с а н и т а р н о й  о б р а б о т к и , п о д т о в а р н и к . И з и н в е н т а р я  и с п о л ь з у ю т с я  р е ш е т ч а т ы е  
м е т а л л и ч е с к и е  к о р з и н ы , в о л о с я н ы е  щ е т к и.
П р о с е и в а н и е  м у к и  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  у ч а с т к е  п о д г о т о в к и  с ы р ь я  п о 
с о с е д с т в у  с о т д е л е н и е м  з а м е с а  т е с т а. Н а  э т о м  р а б о ч е м  м е с т е  у с т а н а в л и в а ю т  
м у к о п р о с е и в а т е л ь  К а с к а д . Д л я  с б о р а  п р о с е я н н о й  м у к и  и с п о л ь з у ю т  
п о л и э т и л е н о в ы е  б а ч к и  и л и  п е р е д в и ж н ы е  д е ж и. Д л я  м е ш к о в  с м у к о й  
у с т а н а в л и в а ю т  п о д т о в а р н и к .
Р а б о ч е е  м е с т о  д л я  п о д г о т о в к и  д р у г и х  в и д о в  с ы р ь я  о б о р у д у е т с я  
п о д т о в а р н и к о м  и с т е л л а ж о м  д л я  х р а н е н и я  с ы р ь я , п р о и з в о д с т в е н н ы м  с т о л о м , 
х о л о д и л ь н ы м  ш к а ф о м . Р а з н о о б р а з н ы й  х а р а к т е р  в ы п о л н я е м ы х  н а  д а н н о м  м е с т е  
р а б о т  т р е б у е т  у к о м п л е к т о в а н и я  и н в е н т а р е м  и и н с т р у м е н т а м и : г р о х о т
м е т а л л и ч е с к и й  М -1, д у р ш л а г , ц е д и л к и , ш у м о в к и , с и т а  с я ч е й к а м и  р а з л и ч н ы х  
р а з м е р о в , м е л ь н и ц ы , в е с ы , м е р н а я  п о с у д а  и т. д.
В п о м е щ е н и и  з а м е с а  т е с т а , р а з д е л к и  и в ы п е ч к и  т е с т а:
-  н а  р а б о ч е м  м е с т е  д л я  п р и г о т о в л е н и я  б и с к в и т н о г о  и д р о ж ж е в о г о  т е с т а  
у с т а н о в л е н ы  с т о л  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с н а с т о л ь н ы м и  в е с а м и , м и к с е р  
п л а н е т а р н ы й  д л я  з а м е с а  т е с т а  STARFOOD, к и п я т и л ь н и к  Backerson н а 
п о д с т а в к е. Р а б о ч и е  м е с т а  д л я  п р и г о т о в л е н и я  д р о ж ж е в о г о  и б и с к в и т н о г о  т е с т а  
с о в м е щ е н ы .
-  н а  р а б о ч е м  м е с т е д л я  р а з д е л к и  и з д е л и й  и з д р о ж ж е в о г о  и б и с к в и т н о г о  
т е с т а  у с т а н о в л е н  с т о л  п р о и з в о д с т в е н н ы й  С П С М -3;
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-  н а  у ч а с т к е  в ы п е ч к и  и з д е л и й  у с т а н о в л е н  п е к а р с к и й  ш к а ф  р а с с т о е ч н ы й  
ITERMA PI-604, ш к а ф  п е к а р с к и й  Э Ш П - lc , с т е л л а ж  п е р е д в и ж н о й .
-  у ч а с т к е  д л я  ф о р м о в а н и я  и п о д п е к а н и я  т о р т и л ь и  у с т а н о в л е н  п р е с с д л я 
т о р т и л ь и  Г р и л ь- м а с т е р  Ф2П Ц Э . П р е с с  д л я  п и ц ц ы  Ф2 П Ц Э  п о з в о л я е т  з а  
н е с к о л ь к о  с е к у н д  п о л у ч и т ь  о с н о в у  д л я  п и ц ц ы  и л и  т о р т и л ь и  (к р а с т) р а з м е р о м  
д о 350 м м  и з ш а р и к а  т е с т а. П р е с с  д л я  ф о р м и р о в а н и я  л е г к о  з а м е н я е т  
т р у д о е м к и й  р у ч н о й  п р о ц е с с  р а с к а т ы в а н и я  т е с т а. Б л а г о д а р я  и с п о л ь з о в а н и ю  в 
о с н о в е р а б о ч е й  п о в е р х н о с т и  с п е ц и а л ь н о г о  с п л а в а  д о с т и г н у т о  п р е в о с х о д н о е  
к а ч е с т в о  п о д п е к а н и я  к р а с т а  (о с н о в ы).
В п о м е щ е н и и  д л я  х р а н е н и я  г о т о в ы х  и з д е л и й  у с т а н а в л и в а ю т с я  с т е л л а ж и  
п е р е д в и ж н ы е  С П П  и ш к а ф  х о л о д и л ь н ы й  Ш Х  0,40 М.
В м о е ч н о м  о т д е л е н и и  м у ч н о г о  ц е х а  у с т а н а в л и в а ю т  2 в а н н ы  м о е ч н ы е  В М - 
1А, п о д т о в а р н и к  П Т-2 и с т е л л а ж  С П С-2.
Ц е х  р а б о т а е т  в о д н у с м е н у  с 7°° д о 19°°, р а б о ч и й  д е н ь  д л и т с я  п о 11,2 ч а с с 
п е р е р ы в о м  н а  о б е д 40 м и н. Р у к о в о д с т в о  м у ч н ы м  ц е х о м  о с у щ е с т в л я е т  
з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м . В ц е х е  р а б о т а ю т  1 п е к а р ь  3 р а з р я д а.
В о б я з а н н о с т и  п е к а р я  в х о д и т  п р о с е и в а н и е  м у к и , з а м е с  и р а з д е л к а  
б и с к в и т н о г о  и д р о ж ж е в о г о  т е с т а , в ы п е ч к а  и з д е л и й.
3.4 Ор г а н и з а ц и я о б с л у ж и в а н и я
Н а р а в н е  с ф у н к ц и е й  п р о и з в о д с т в а  п р о д у к ц и и , п р е д п р и я т и е
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  в ы п о л н я е т  ф у н к ц и ю  о б с л у ж и в а н и я  п о т р е б и т е л е й , т.е. 
р е а л и з а ц и я  п р о д у к ц и и  и о р г а н и з а ц и я  е е п о т р е б л е н и я . К  о с н о в н ы м  ф а к т о р а м , 
о п р е д е л я ю щ и м  к у л ь т у р у  о б с л у ж и в а н и я  н а  п р е д п р и я т и и  п и т а н и я , о т н о с я т с я: 
н а л и ч и е  с о в р е м е н н о й  м а т е р и а л ь н о- т е х н и ч е с к о й  б а з ы , в и д ы  и х а р а к т е р  
п р е д о с т а в л я е м ы х  у с л у г, а с с о р т и м е н т  в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и , в н е д р е н и е  
п р о г р е с с и в н ы х  м е т о д о в  и ф о р м  о б с л у ж и в а н и я , у р о в е н ь  р е к л а м н о-
и н ф о р м а ц и о н н о й  р а б о т ы , п р о ф е с с и о н а л ь н о е  м а с т е р с т в о  р а б о т н и к о в  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я , с а н и т а р н о е  с о с т о я н и е  п о м е щ е н и й , с т е п е н ь
к о м ф о р т н о с т и  и у ю т а  з а л о в.
В к а ф е м е к с и к а н с к о й  к у х н и  н а  64 м е с т а  и с п о л ь з у е т с я  б р и г а д н ы й  м е т о д  
о б с л у ж и в а н и я  о ф и ц и а н т а м и . М е т о д  п р е д п о л а г а е т  о р г а н и з а ц и ю  з в е н ь е в  и з 
о ф и ц и а н т о в  с ч е т к и м  р а з г р а н и ч е н и е м  о б я з а н н о с т е й  м е ж д у  н и м и. З в е н о  с о с т о и т 
и з 3 о ф и ц и а н т о в  р а з л и ч н о й  к в а л и ф и к а ц и и . Г р у п п у  о ф и ц и а н т о в  в о з г л а в л я е т  
б р и г а д и р. Б р и г а д и р о м  з в е н а  в ы б и р а ю т  с а м о г о  о п ы т н о г о  и к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о  
о ф и ц и а н т а  5 р а з р я д а. К р о м е  н е г о  в з в е н о  в х о д я т  о ф и ц и а н т  4 р а з р я д а , к о т о р ы й  
м о ж е т  з а м е н я т ь  п р и  н е о б х о д и м о с т и  б р и г а д и р а , и о ф и ц и а н т  3 р а з р я д а. 
Е ж е д н е в н о  к а ж д о е  з в е н о  в с р е д н е м  о б с л у ж и в а е т  7-8 с т о л и к о в . В с е г о  в к а ф е 
п р е д п о л а г а е т с я  2 г р у п п ы  о ф и ц и а н т о в.
О б я з а н н о с т и  в з в е н ь я х  с т р о г о  р а с п р е д е л е н ы  в с о о т в е т с т в и и  с 
к в а л и ф и к а ц и е й  р а б о т н и к о в . Б р и г а д и р  в с т р е ч а е т  г о с т е й , п р е д л а г а е т  м е н ю , 
о к а з ы в а е т  п о м о щ ь  в в ы б о р е  б л ю д  и н а п и т к о в , п р и н и м а е т  з а к а з, п р о б и в а е т  ч е к и  
н а  п о л у ч е н и е  б у ф е т н о й  и к у х о н н о й  п р о д у к ц и и , п о д г о т а в л и в а е т  с ч е т и
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р а с с ч и т ы в а е т с я  с п о т р е б и т е л е м . Ч л е н ы  з в е н а  в ы п о л н я ю т  з а к а з: о д и н  о ф и ц и а н т  
п о л у ч а е т  п р о д у к т ы  и з б у ф е т а , х о л о д н ы е  з а к у с к и , д р у г о й  -  г о р я ч и е  б л ю д а. 
Н е с л о ж н ы е  о п е р а ц и и  п о о б с л у ж и в а н и ю  (с б о р  и з а м е н у  п о с у д ы , у б о р к у  с т о л а) 
п о р у ч а ю т  о ф и ц и а н т у  3 р а з р я д а.
Р е ж и м  р а б о т ы  о ф и ц и а н т о в  п о с м е н н ы й . П р и  п о с м е н н о м  г р а ф и к е  в ы х о д а  
н а  р а б о т у , к а ж д а я  б р и г а д а  о ф и ц и а н т о в  р а б о т а е т  ч е р е з  д е н ь п р и  д л и н е  с м е н ы  
о б щ е й  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  11ч 20 м и н ., п р и  у с л о в и и  п р е д о с т а в л е н и я  о т д ы х а  
н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь.
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Р и с у н о к  6 -  Г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  о ф и ц и а н т о в  с п е р е р ы в о м  н а  о б е д 
40 м и н у т.
П р о г р е с с и в н ы е т е х н о л о г и и о б с л у ж и в а н и я
О д н и м и  и з о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и й  р а з в и т и я  с о в р е м е н н ы х  т е х н о л о г и й  
о б с л у ж и в а н и я  в п р е д п р и я т и я х  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  я в л я ю т с я:
-  о р г а н и з а ц и я  о б с л у ж и в а н и я  п о с и с т е м е  к е й т е р и н г;
-  в н е д р е н и е  м е р ч а н д а й з и н г а  (с б ы т а  п р о д у к ц и и  и у с л у г ).
К е й т е р и н г  (в ы е з д н о е  о б с л у ж и в а н и е) -  в и д д е я т е л ь н о с т и  к о м п а н и и , 
п о с т а в л я ю щ е й  п р о д у к т ы  п и т а н и я , п о с у д у , н а п и т к и  и в с е н е о б х о д и м о е  д л я 
о р г а н и з а ц и и  к а к о г о- л и б о  о б щ е с т в е н н о г о  м е р о п р и я т и я .
О р г а н и з а ц и я  в ы е з д н о г о  о б с л у ж и в а н и я  в п о м е щ е н и и  з а к л ю ч а е т с я  в т о м , 
ч т о з а к а з ч и к у  п р е д л а г а ю т  о б о р у д о в а н н ы е  п о м е щ е н и я  (а в а н з а л , б а н к е т н ы й  з а л) 
д л я  п р о в е д е н и я  р а з л и ч н ы х  м е р о п р и я т и й . Д а н н ы й  в и д  о б с л у ж и в а н и я  п о х о ж  н а  
т р а д и ц и о н н о е  о б с л у ж и в а н и е  в п р е д п р и я т и и  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я, 
о т л и ч а е т с я  о т н е г о т е м , ч т о м е р о п р и я т и е  п р о х о д и т  н а  т е р р и т о р и и , в ы б р а н н о й  
з а к а з ч и к о м . П р е и м у щ е с т в о  д а н н о г о  в и д а  к е й т е р и н г а  -  э к о н о м и я  в р е м е н и  д л я 
п о д г о т о в к и  в ы е з д н о г о  м е р о п р и я т и я , а н е д о с т а т о к  -  б о л ь ш и е и з д е р ж к и  п о 
о п л а т е  л и з и н г а  (п о м е щ е н и я , о б о р у д о в а н и я), с т р а х о в к и , н а к л а д н ы х  и 
п р о и з в о д с т в е н н ы х  р а с х о д о в .
О с н о в н ы е  э т а п ы  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я  п о п р е д о с т а в л е н и ю  д а н н о г о  в и д а
у с л у г:
1 .П о д г о т о в к а  с а м о г о  м е н ю  и р а с ч е т  е г о с т о и м о с т и . К о н е ч н о , д е л а е т с я  э т о 
с у ч е т о м  п о ж е л а н и й  к л и е н т а.
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2. Д а л ь ш е  п р о и с х о д и т  т е с т и н г  м е н ю . Т е с т и н г  м е н ю  -  э т о е г о 
п р е д в а р и т е л ь н а я  д е г у с т а ц и я  б л ю д  с а м и м  з а к а з ч и к а м и  д л я  т о г о  ч т о б ы 
п о с л е д н и е  с м о г л и  е г о о ц е н и т ь  и в ы р а з и т ь  с о б с т в е н н ы е  п р е д п о ч т е н и я. К о н е ч н о , 
с з а к а з ч и к о м  в с е п р е д п о ч т е н и я  о г о в а р и в а ю т с я  з а р а н е е , н о о н м о ж е т  п р е д ъ я в и т ь  
к н е к о т о р ы м  б л ю д а м  о с о б ы е т р е б о в а н и я , н а п р и м е р , з а м е н а  к а к о г о- л и б о  
и н г р е д и е н т а , е с л и  п о с л е д н и й  м о ж е т  в ы з в а т ь  а л л е р г и ю  и л и  д р у г у ю  н е п р и я т н у ю  
р е а к ц и ю  у о д н о г о и з г о с т е й.
3. П о с л е  э т о г о  п л а н и р у е т с я  п р о с т р а н с т в о  и л и , е с л и  т а к о е  у ж е н а й д е н о  
с а м и м  з а к а з ч и к о м , з а н и м а е т с я  е г о з о н и р о в а н и е м  и т е х н и ч е с к о й  п о д г о т о в к о й .
4. З а т е м  с о з д а е т с я  с ц е н а р и й  д л я  м е р о п р и я т и я . Э т о т с ц е н а р и й  
п р о д у м ы в а е т с я  д о м е л о ч е й  в о в с е м: в р е м я, э т а п ы , с х е м ы  с а м о г о  о б с л у ж и в а н и я .
5. М е н е д ж м е н т  к е й т е р и н г а , к о т о р ы й  в к л ю ч а е т  в с е б я  с п и с к и  и 
и н с т р у к т а ж  п е р с о н а л а , т р а н с п о р т н ы й  п л а н , с х е м ы  в в о з а  и в ы в о з а  п р о д у к т о в , а 
т а к ж е  с о г л а с о в а н и е  с о с л у ж б а м и  к л и е н т а , к о т о р ы е  т а к ж е  о т в е ч а ю т  з а  
п р о в е д е н и е  м е р о п р и я т и е . М е н е д ж м е н т  к е й т е р и н г а  м о ж н о  н а з в а т ь  с а м о й 
в а ж н о й  ч а с т ь ю  п о д г о т о в к и  к с о б ы т и ю , в е д ь о т н е г о з а в и с и т  н а с к о л ь к о  
с л а ж е н н о й  и к а ч е с т в е н н о й  б у д е т  р а б о т а.
Р а б о т н и к и  о б с л у ж и в а н и я  (о ф и ц и а н т ы , м о й щ и к и , у б о р щ и к и ) я в л я ю т с я , 
к а к  ш т а т н ы м и , т а к  и п р и в л е ч е н н ы м и  с о т р у д н и к а м и  и в ы з ы в а ю т с я  п о м е р е 
н е о б х о д и м о с т и .
М е р ч а н д а й з и н г
М е р ч а н д а й з и н г  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  -  д е я т е л ь н о с т ь  п о 
с т и м у л и р о в а н и ю  с б ы т а  п р о д у к ц и и  и у с л у г  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я. С э т о й  
ц е л ь ю  в к а ф е п р и м е н я ю т  р а з л и ч н ы е  п р и е м ы  м е р ч а н д а й з и н г а:
-  п р е з е н т а ц и я  б л ю д;
-  э с т е т и ч е с к о е  о ф о р м л е н и е  б л ю д, к о к т е й л е й , с м е ш а н н ы х  н а п и т к о в;
-  у б е ж д а ю щ а я  п р о д а ж а;
-  п р о г р а м м а  л о я л ь н о с т и ;
-  о р г а н и з а ц и я  г р у п п ы  в и н т е р н е т;
-  п р о д а ж а  в д о г о н к у .
П р е з е н т а ц и я б л ю д  я в л я е т с я  э ф ф е к т и в н ы м  с п о с о б о м  ф о р м и р о в а н и я  
и н т е р е с а  п о т р е б и т е л е й  и у в е л и ч е н и я  о б ъ е м а  п р о д а ж  (н а п р и м е р , о ф и ц и а н т ы  
п р е д л а г а ю т  п р о б н ы е  п о р ц и и  н о в о г о  б л ю д а  м е к с и к а н с к о й  к у х н и , к о т о р о е  н е 
н у ж н о  о п л а ч и в а т ь).
Э с т е т и ч е с к о е о ф о р м л е н и е блюд, ко к т е й л е й, см е ш а н н ы х н а п и т к о в  
с п о с о б с т в у е т  э ф ф е к т и в н о м у  в о з д е й с т в и ю  н а  п о т р е б и т е л я  с ц е л ь  у в е л и ч е н и я  
п р о д а ж .
К  о с н о в н ы м  с п о с о б а м  а г и т а ц и и  в з а л е  к а ф е  о т н о с я т с я:  ф о т о г р а ф и и  б л ю д, 
п о м е щ а е м ы х  н а  с т о л и к и ; п р о в е д е н и е  п р е з е н т а ц и й .
О д н и м  и з с а м ы х  э ф ф е к т и в н ы х  с р е д с т в , и с п о л ь з у е м ы х  о б с л у ж и в а ю щ и м  
п е р с о н а л о м , я в л я е т с я  у б е ж д а ю щ а я я пр од а ж а.  К а к  т о л ь к о  г о с т ь  с е л  з а  с т о л, 
о ф и ц и а н т  п р е д л а г а е т  е м у  к о к т е й л ь  а п е р и т и в  и л и  ф и р м е н н у ю  з а к у с к у . 
К о м п а н и и  м о ж н о  п о д а т ь  з а к у с к и  н а  б л ю д е  с т е м , ч т о б ы  о н и  м о г л и  п о п р о б о в а т ь
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р а з н ы е  б л ю д а. П о о к о н ч а н и и  о б е д а  и л и  у ж и н а  о ф и ц и а н т  п р е д л а г а е т  н а  в ы б о р 
р а з л и ч н ы е  д е с е р т ы , д е м о н с т р и р у я  и х  а с с о р т и м е н т  н а  б л ю д е.
Ч т о б ы  с д е л а т ь п р о д у к ц и ю  к а ф е б о л е е у з н а в а е м о й  и з а м е т н о й , 
и с п о л ь з у ю т с я  р е к л а м н ы е  м а т е р и а л ы : п о с у д а  с л о г о т и п о м  и а к с е с с у а р ы , 
п е п е л ь н и ц ы  и т.д., р е к л а м н ы й  м а т е р и а л  п р и в л е к а е т  в н и м а н и е  п о т р е б и т е л е й , а 
о ф и ц и а н т  и н ф о р м и р у е т  г о с т е й  о д о с т о и н с т в а х  и п р е и м у щ е с т в а х  п р о д у к ц и и .
В к а ч е с т в е  с р е д с т в  в н у т р е н н е й  р е к л а м ы  и с п о л ь з о в а н ы :
-  и н т е р ь е р  з а л а;
-  ф о р м е н н а я  о д е ж д а  о б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о н а л а .
П р о г р а м м а п о о б е с п е ч е н и ю л о я л ь н о с т и  з а к л ю ч а е т с я  в о р г а н и з а ц и и  
п е р с о н а л ь н о г о  в н и м а н и я  к к а ж д о м у  к о н к р е т н о м у  г о с т ю  в о р г а н и з а ц и и  
д и с к о н т н о й  с и с т е м ы . Д и с к о н т н а я  с и с т е м а  п р е д п о л а г а е т  п е р с о н а л ь н у ю  р а б о т у  с 
к л и е н т а м и  з а  с ч е т  в р у ч е н и я  и м м а г н и т н ы х  п л а с т и к о в ы х  к а р т, в е е о с н о в у 
з а л о ж е н о  с о з д а н и е  г о с т е в о г о  к л у б а  п р е д п р и я т и я . К а ж д о м у  г о с т ю , в с т у п и в ш е м у  
в к л у б, и з г о т а в л и в а е т с я  и в ы д а е т с я  п е р с о н а л ь н а я  п л а с т и к о в а я  к а р т а  с 
и н д и в и д у а л ь н о  н а с т р о е н н о й  с и с т е м о й  п р и в и л е г и й . Э т о м н о г о в а р и а н т н ы е  
с к и д к и , н а ч и с л е н и е  р а з л и ч н ы х  б о н у с о в, в е д е н и е  л и ч н о г о  д е п о з и т н о г о  и/и л и 
к р е д и т н о г о  с ч е т а  и др.
Д и с к о н т н а я  с и с т е м а  р а б о т а е т  н а  о с н о в е а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м ы . О 
б о н у с н о й  п р о г р а м м е  и к л у б н о й  к а р т е  п о л у ч и т ь  и н ф о р м а ц и ю  м о ж н о  с а й т е 
к о м п а н и и  к а ф е.
Ц е л ь  с о з д а н и я  п р о г р а м м ы  л о я л ь н о с т и  - н е т о л ь к о  п р и в л е ч е н и е  н о в ы х  
к л и е н т о в , н о и у с т а н о в л е н и е  д о л г о с р о ч н ы х  о т н о ш е н и й  с л у ч ш и м и  
п о к у п а т е л я м и.
О р г а н и з а ц и я гр у п п ы п о с т о я н н ы х к л и е н т о в «ВКон т а кт е», «Instag ram». В 
г р у п п е р а с с к а з ы в а е т с я  о з а в е д е н и и , в ы к л а д ы в а е т с я  п о л е з н а я  и н ф о р м а ц и я  о 
р а б о т е  к а ф е, ш е ф - п о в а р е  и п р и г о т о в л е н и и  б л ю д. К л и е н т ы  м о г у т  о с т а в л я т ь  
п р е д л о ж е н и я , п о ж е л а н и я  и о т з ы в ы  о р а б о т е  к а ф е.
П р о д а ж а в д о г о н к у  В м е с т е  с о с ч ё т о м  в к а ф е п р и н о с я т  н е б о л ь ш о й  б у к л е т  с 
п о з и ц и я м и , к о т о р ы е  к л и е н т  м о ж е т  к у п и т ь  с с о б о й с о з н а ч и т е л ь н о й  с к и д к о й. 
П р е д л а г а е т с я  т о, ч т о л ю д и  м о г у т  с ъ е с т ь п о  д о р о г е  и л и  д о м а  з а  ч а ш е ч к о й  
ч а я/ к о ф е. К л и е н т ы  у ж е г о т о в ы  о п л а т и т ь  с в о ю  т р а п е з у ,  а д о п о л н и т е л ь н а я  т р а т а  
в 50-100 р у б л е й  н а  ф о н е о б щ е г о  с ч ё т а  н е б у д е т  к а ж е т с я  б о л ь ш о й . Д л я  к а ф е ж е 
э т о с у щ е с т в е н н а я  п р и б а в к а  к в ы р у ч к е , д а ж е  е с л и  к а ж д ы й  п я т ы й  к л и е н т  
с о в е р ш а е т  п о к у п к у  в д о г о н к у . Э т о с п о с о б , п о з в о л я ю щ и й  у в е л и ч и т ь  п р и б ы л ь  
к а ф е.
И н т е р ь е р з а л а
М е к с и к а н с к и й  с т и л ь о т л и ч а е т  о д н а  в п о л н е  з а п о м и н а ю щ а я с я  и я р к а я  
о с о б е н н о с т ь  -  и с п о л ь з о в а н и е  в и н т е р ь е р е  с о ч н о й  п а л и т р ы  ц в е т о в. З а л  к а ф е 
м е к с и к а н с к о й  к у х н и  о ф о р м л е н  п р и  п о м о щ и  т а к и х  о т т е н к о в , т е р р а к о т о в ы й , 
о р а н ж е в ы й , и н а с ы щ е н н ы й  с и н и й. В о т д е л к е  с т е н и с п о л ь з о в а н а  д е к о р а т и в н а я  
ш т у к а т у р к а  э т и х  ц в е т о в.
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С в е т л ы й  п о т о л о к  о ф о р м л е н  т е м н ы м и  б а л к а м и  и з д е р е в а.  Д л я  о т д е л к и  
п о л а  и с п о л ь з о в а н а  м е к с и к а н с к а я  п л и т к а  ц в е т а  т е р р а к о т ы  с к о м б и н и р о в а н н а я  с 
я р к и м и  д е к о р а т и в н ы м и  в с т а в к а м и  ц в е т а  и н д и г о . Я р к и е  п л и т к и  и с п о л ь з о в а н ы  и 
в о б л и ц о в к е  б о р д ю р о в  п о л а, п р о с т р а н с т в а  в о к р у г  н а с т е н н ы х  п р е д м е т о в  -  
з е р к а л , п о с т е р о в , к а р т и н. К р о м е  э т о г о  н а  с т е н а х  р а з в е ш е н ы  я р к и е  д е к о р а т и в н ы е  
т а р е л к и  и к о р з и н к и , э т о  н е т о л ь к о  п о д ч е р к и в а е т  с т и л ь, н о и д е л а е т  и н т е р ь е р  
б о л е е у ю т н ы м . Н а  п о д о к о н н и к а х  б о л ь ш и х  п а н о р а м н ы х  о к о н  у с т р о е н ы  
о г р о м н ы е к а к т у с ы .
Я р к и е  к а р т и н ы  и р а з л и ч н ы е  п о с т е р ы  н а  с т е н а х  д о б а в л я ю т  
ж и з н е р а д о с т н о с т и  и в и н т е р ь е р  в е с т и б ю л я .
З н а м е н и т а  М е к с и к а  и с в о е й  я р к о й  п о с у д о й  и з к е р а м и к и  и о л о в а , п о т о м у  
с е р в и р о в к а  с т о л о в  в ы п о л н е н а  с п о м о щ ь ю  т а к и х  п р е д м е т о в .
Д и з а й н  в м е к с и к а н с к о м  с т и л е п р и в е т с т в у е т  и и с п о л ь з о в а н и е  я р к и х  
м а т е р и а л о в  -  т е к с т и л я  в с о ч н у ю  п о л о с к у  и л и  с т р а д и ц и о н н ы м и  у з о р а м и . 
И м е н н о  с п о м о щ ь ю  т а к и х  т к а н е й  о ф о р м л е н ы  д и в а н ы , д и в а н н ы е  п о д у ш к и  и 
с а л ф е т к и  в з а л е.
Ч а с т ь  д и в а н о в , с т у л ь е в , с т о л о в  п о к р ы т а  р а з н о ц в е т н ы м и  к р а с к а м и . С т о л ы  
и з м а с с и в а  д е р е в а  в ы г л я д я т  н е м н о г о  г р у б о в а т о , н о о ч е н ь  ж и з н е р а д о с т н о .
Э т н и ч е с к а я  с о с т а в л я ю щ а я  м е к с и к а н с к о г о  с т и л я  п о д д е р ж и в а е т с я  с 
п о м о щ ь ю  п о в е ш е н н ы х  н а  с т е н е с о м б р е р о  и р а с п и с н о й  г и т а р ы . П о с е т и т е л ю  
к а ф е в р я д  л и  у д а с т с я  з а  о д и н  в и з и т  р а с с м о т р е т ь  т а к о е  к о л и ч е с т в о  
о р и г и н а л ь н ы х  у к р а ш е н и й  в и н т е р ь е р е , е м у, н а в е р н я к а,  з а х о ч е т с я  е щ ё р а з 
п о с е т и т ь  к а ф е, з а в о р а ж и в а ю щ е е  б у й с т в о м  к р а с о к  и ж и з н е л ю б и е м .
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Ц е л ь  б а к а л а в р с к о й  р а б о т ы  з а к л ю ч а л а с ь  в п р о е к т и р о в а н и и  п р е д п р и я т и я  -  
к а ф е м е к с и к а н с к о й  к у х н и  н а  64 м е с т а, р а с ч е т е  и п о д б о р е  о б о р у д о в а н и я , 
о р г а н и з а ц и и  п о т р е б л е н и я  и с о з д а н и я  н е о б х о д и м ы х  у с л о в и й  д л я  р а б о т ы  
п р е д п р и я т и я , а т а к ж е  в р а з р а б о т к е  ф и р м е н н о г о  б л ю д а  « Г о в я д и н а  с б о б а м и  п о- 
м е к с и к а н с к и». Н а  ф и р м е н н о е  б л ю д о  р а з р а б о т а н а  т е х н о л о г и ч е с к а я  
д о к у м е н т а ц и я , б л ю д о  р е к о м е н д о в а н о  к в н е д р е н и ю  н а  п р е д п р и я т и я  п и т а н и я .
Н а  о с н о в е р а с ч е т н о- п л а н о в о г о  м е н ю  р а с с ч и т а н а  п р о и з в о д с т в е н н а я  
п р о г р а м м а  и ч и с л е н н о с т ь  п е р с о н а л а . Д л я  у д о б с т в а  р е а л и з а ц и и  б л ю д  р а з р а б о т а н  
г р а ф и к  р е а л и з а ц и и  б л ю д  п о  ч а с а м . П о с л е  в ы п о л н е н и я  т е х н о л о г и ч е с к и х  
р а с ч е т о в  п о д е й с т в у ю щ и м  с п р а в о ч н и к а м  п о д о б р а н о  м а к с и м а л ь н о  э ф ф е к т и в н о е  
о б о р у д о в а н и е .
В п р о ц е с с е  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы  з а к р е п л е н ы  п р а к т и ч е с к и е  н а в ы к и  п о 
в ы п о л н е н и ю  т е х н о л о г и ч е с к и х  р а с ч е т о в ; п о р а б о т е  со с п е ц и а л ь н о й  л и т е р а т у р о й , 
с п р а в о ч н и к а м и ; о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  п р е д п р и я т и я . П р а в и л ь н а я  
о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  и о б с л у ж и в а н и я , р а з р а б о т к а  р е к л а м н о ­
м а р к е т и н г о в ы х  м е р о п р и я т и й  я в л я е т с я  з а л о г о м  у с п е ш н о й  р а б о т ы  з а в е д е н и я .
Б о л ь ш о е  в н и м а н и е  у д е л е н о  д и з а й н у  т о р г о в о г о  з а л а. О ф о р м л е н и е  з а л а  
п о л н о с т ь ю  п о г р у ж а е т  г о с т я  в э к з о т и ч е с к у ю  с р е д у  М е к с и к и . С о в о к у п н о с т ь  
т а к и х  ф а к т о р о в , к а к  г р а м о т н о  р а з р а б о т а н н о е  м е н ю , о р и г и н а л ь н ы й  д и з а й н  
о ф о р м л е н и я , в ы с о к о е  к а ч е с т в о  п р и г о т о в л е н и я  и о б с л у ж и в а н и я  г а р а н т и р у е т  
в ы с о к и й  и н т е р е с  г о с т е й  к п р о е к т и р у е м о м у  п р е д п р и я т и ю .
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